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M f t f i l F l E
Á lo$ (Udm$ 1( 3wc(to)ia, piap y fasta Crarii Tesetlfi SON tos DE LA CASA
l^cünrádd^b las ííltimls elecciones parad i-jgar que se impone la iransformáclón radical to se debe príncipemente ia debilidad, de id 
[ititááós á Cortes, con los sufragios de las cir- del modo de ser de nuestro país, si éste ha de alianza repüblicáno*aocTalistá, el que la rale-
A/í íSFíinra ti .Cl<ain4-a • t» ■frínti 4iV\ al'ínríftKi Otl f*AOfíÁt1>3iQ ffítl -líTl*cun8cripciones.de Barcelona, Mábíga y Santa ■ perdurar;y vivir; ¿cómo realizarla?
Cruz de Tenerife, ha llegado el momento de! La pérsonifícaGióri de Bsjpaña, COrresptíndé; 
fijar la única representación parlafiienlaria qüe,' de derecho, á elementos niíavos, desligados 
de derecho y  de hecho, habré de ostentar en del pasado, capaces dé roniper la tradición
lo sucesiyOí Obligado por la fue.fza de ün pre­
cepto legal á opiair pbr üñá dé íás tfés repre- 
^entacioiiés, me creí eñ el deber de declinar la 
dé mi querida Barcelona, por razones especia­
les, de sobra conocidas desdé .antea de la lelec- 
eión, sin perjuicio del respeto; consideración y 
estima que me merece el cuerpo électóra! de 
la capital catalana. En cuanto á la¥ ár,tas -É̂ : 
Málaga y Tenerife, por la igual prédíleccipñ 
que prófeso á éntrambas eírĉ urácfipci5nes,̂ ĥ̂ ^̂  ̂
deiado laáédsién #^^fbífrféMe la suerte, la 
f  éüáíj én sesión del Congreso de 7 del que cur­
sa, me adjudicó la represéntáción definitiva de 
la primera, no sé sí favoreciéndola ó perjudi­
cándola.
Aprovecho la oportunidad de dar esta eXpU- 
eación á los plecíóres dé las tres circunscripcio- 
f|e$» páfá reiterarles mi gratitud, significarles 
cuánto me duele no poder seguir ostentando la 
representación legal de todos ellos, y asegu­
rar á los de Barcelona y Tenerife que, en lo 
sucesivo, pueden y deben considerarme, á lo 
menos de hecho, como otro de los eníustasías 
defensores de loa intereses morales y materia­
les,de sus iocáiidades, pues á tal defensa me 
éstimo obligado.
Ahora, después de estas manifestaciones, en 
orden á los intereses morales y materiales, 
voy á añadir algo de carácter esencialmente 
político, dirigido, no á los republicanos espa
qüe tíos agobia y áéabar óon Ibs abúéds y étf- 
rrupíelás que á su so'mbra sé envejecen y se 
perpetúan, y estos ejemeníos nuevos, no pue­
den ser otros que los qué integran la gran co­
rriente republicana; mas para ello es indispen­
sable que esta corriente sea tal corriente y; 
deje de ápatéCer hhíe los ojos de propios y ex­
traños, como una.posible inundq^n oeasiona- 
da.á deyastadonési ‘ ■;
Para lograr esto, predsa dar á la oplníoil  ̂
republicana "la unidad esetídaby; dü«da«i^'i^ir A España en el periofb^ 
de pensamiento, procusóra de la unidad de ‘
ma tío terigá efibaciá alguna en regiones tan Im 
pbrtánies éonib Aragón, Yaknéiaj .Ga^luña, 
buena parte de Ándalucia y otros puníoS y qtfd 
el leader de los socialistas, señor Iglesias; 
fiñienácé  ̂constantemente, con razón, romper la | 
talalianza si el partido fépublicanb nó se con-1 
cierta y prepara paca una.acción comün .y deei-1 
siva, V es que en realidad la alianza de qué se 
trata presupone dos grandes agrupaciones ca­
da una de ellas con orientación clara y definida: 
existe el partido socialista constituido como
p a U S S A R D  Y  s o l a n o
álaieda Garlos Haes 2, asqaiia á Dala Trinidad Grnnd
Pfíns i t i i s
Sentiría haber inciiffídtí_ _____  en ambigüedad,
' pues me iíe propuesto; expresarme con claridad
o
acción, cqnscfente y persistente; de otra suer­
te, la infidencia de las fuerzas republicanas se­
guirá siendo completamente estéril para la re- 
géneraclóh y salvación de nuestro país, ya que, 
ni servirá para obligar á la monarquía á trans­
formarse, á semejanza de Inglaterra, Bélgica, 
Itallé, Holanda, etc., etc.', ni para sustituir és­
ta por un régimen electivo, consistente y se­
rió.
Lo ocurrido en Portugal, debería alecclonar- 
ttOSj pero dudo que sepamos aprovechar tal en­
señanza; también deberíamos recordar cómo 
se hizo nuestra revolución de 1868, y de qué 
modo y porqué se perdió la República de 1873; 
desgraciadamente somos bastante olvidadizos; 
si consideráramos todo esto, veríamos clara­
mente que la condición primera, ó mejor, única 
de nuestro éxito, estriba, más que en la unión
fióles, pues me fáíián títulos para tanto, sino á ert la unidad ó fusión verdadera, cordial y sin­
jes (k Barcelona, Málaga y Tenerife, a.cree- cera de todos los elementos republicanos, y 
dores é conocer ías razones de ml.conducta fu-| en la persistencia dé esta .unión ó fusión, no 
tura y con deréchó perfeéío para juzgáriai | sólo para conquistar la República, sino también 
Después délo que en el periodo electoral | para consolidarla una vez establecida, dejando 
expuse en manifiestos y mitins, no habría pafa pata luego las diferenciaciones natufales, im- 
qué hablar de mí futura conducta política, de puestas por la ley de la vida y la esencia de 
ffo tvábet surgido los recientes sucesos de Por- las cosas: lo primero es ser, lo ulterior es mo- 
tug,al;;mas como eqtos sucesos, coronados por delar este ser, en armonía con las exigencias 
k el triunfo, han avivado éh España, con razón, de la realidad.
I aspiraciones y anhelos de earácter' reyolucio- Para cambiar de régimen es, por lo _ común 
\  narió, fuerza es que yo hable dé ello, en previ-1 imprescindible elsión dé éeontcentiicntbo cYchiu«!«iouy
pueda dejar de ocurrir pudiendo 
StlC6(Í6rEs ya tradicional en España el hablar de la^ que conviene no
j c^AÍici.c
hecho revolucionário; pues 
. . , /-aíî óiiríjn-.í»1 rvnsŵ .nrtirrridíS-.en-íÉS- -V debiendo i paña en 1873. .Mas ja revolución, para q u e ^
1 produzca, ha menester de dos factores, cosa 
' ■ se pierda de vista. Es el pri-
revoyclónT/o/itós y /¿Cfls; pór lo común de I ro, la existenciá dé un conjunto de mu^ ^  
h«í»nfl fí» nreoafación alguna ni fundamen-1 orden interno que la hagan objetivamente ne 
^  ? S S  ¿stumbre, ! óéeafiá, ex tre m o  de qüev sin e l ^to serio, como ' sible la v da normal V ordenada del país, este
malogran, a saca r -fjaní tífica la obra de los revolücionarios. Mas con-se
J S g J  | 1 o » Í 6 $ l t e  i ^ p - f s c i !  i W  To4a Pbraconiraiuo.,. en̂  t-ovAinrirmana obra colecii
y siuceo^u j  ̂ J ^  crisis políticas y sociales y  e fo  no peeae lo
dentro y fuera del grarse mientras la colectividad, llamada á rea-
tal, édóndé está el republicano debidattiente] 3^soluta. Deploraríeque, a g
üiiifioedo-cuando menos en lo eseneíal y pere^- i d®de, „ rrthmi '̂ mi-
íórió, ó séS éri lo relálíVó ai ̂ ég’ftnen aplicable é sea. en perjuiciq^e J- del estdbleci- sos.éeimdá mi vida; yuobce íodpí no m^^
miento de lá Renública^ ' '  i donerjalamás pudiera verse en el fondo de m
Actúan en lápolítica española una porción ¡ expresión de mis'cqnvicciones, mala voluntad á 
de agrupaciones ó partidos republicanos, cosa 
natural y hasta necesaria después de estable­
cida, acreditada y consolidada la República,ya 
que ésta es un régimen que como tal implica 
la existencia de varios partidos representantes
lá conjunción republicano-socjálisíáj á los dís-̂  
tintos grupos republicanos, y á las ilustres psf- 
sonalidades que dirigen éstos y aquélla.
Creó firmemente que si hasta ahora las 
fuerzas republicanas no se han unificado me'
de las aspiraciones diversas, políticas, religio- diante un programa ̂ provisional y una direc- 
sas, ecocómicas y sociales de país- mas naralción comunes y que s,i la conjunción repub -ra.as para , - - . - - i . -
cambiar el régimen, implantar la República y cano-socialísta no ha adquirido a consistencm 
acreditar ésta mientras las Cortes la consoji-1 q*?® apetecer, ni ha surtido todos
dan, la variedad de partidos ha de resultar per- jetoctos que eran de pperar, se debe, " 
íuriíadora y hasta nociva; comprendo que éstos | pálmente, más que á la voluntad de los propul- 
surjan en él seno de la Constituyente; mas an- i sores del movimiento republicano, al impeno 
tes!'¿por qué, ni para qué? que sobre las obras humanas y su perfecciona-
Estimo que, sin perjuicio de los Ideales indi-¡miento ejerce lavnexpr^^^ ley del tiempo,. 
viduales y si se quiere colectivos de cuantas í me he permitido llamar la atención sobre las 
personas y elementos militan en .el ĉ mpp re-1 d®bciencias antes anotadas, y que dificultan, 
publicano, puede y debe surgir inmediatámente | sj po es .que imposibilitan la acción eficaz y
Hdbiéndok impreso lujsva lista de precios p^ra eiraes de N'iviembra sé pone en conociiaiento 
deles SreSi socios f  del público en general paríi que m  AirvtívipñB&rárecogéxlksi 
g'ecctoiraé tíeipza, crifctaí, perf «teierí;-, bataría de cociíja, pemes", cépiios, etc. etc.
i  d o m i e i l i o  g r a t u i t a m e n t e
Aguas de Lanjarón
Éi agua de Ja Salud de Lanjarón conviene á toido 
pi que por su profesión üéva vidá, sedeniaría y 
por tolta úe ejercicio no hace de. un ssóáe comple­




En la sala ségunda se reunieron ayer los jura­
dos del distrito de Estepóna para dictar fallo en 
la'caiisá seguida sobre infanticidio pQr¡tra Josefa 
Cuadro Claramonte , „ .,
Esta, viuda desde el año de to99 paquo falleció
Noticias lócalas
Presentado.-E n esta Comandancia de Ca­
rabineros se ha presentado, procedente de 
Guipúzcoa, el carabinero José López Blanco.
Licencias.—Les han sido concedidos 29 días 
de licencia á los carabineros de esta Coman­
dancia, José Moreno Alcalde, Manuel Verdugo 
Martín, Miguel López Mellado y Francisco Ji­
ménez Benítez.
Escandalosa.—Por escandalizar en la calle 
de la Victoria y dirigir insultos á su convecina 
Adela Navarro Berlánga^ Ha sido denunciada 
por los- agentés de lá áutoridád^al Juzgado mu-
u n ' ^ í a r í r ' ^ r a c e p í ^ ó  por k S ' ^ o  | cisiva d¿ cuantos aspiran á una renovación} s u ^ ó ' S a f y ^ ^  ^  ^ S E f  I__t______________L _rrvmniptfl íír la Vida nacional, ha sido única'29 de Enero de 1910, una niña viva 08 1.09:0 tiem-1compromiso de honor aplicable al período pro-j completa de to jr j
visional ó constituyente déla República,-pro-1 y cxctosivamenté, Qon el propósito de provo- 
grama que á 1a vez sirva de lazo de unión de i car el que se investigue, con urgencia, la ma- 
todaslas fuerzas republicanas y sea garantía | ñera de suplirlas y se ponga remedio á ella?, 
y prenda para el país de que la pceclamación | Hechas estas protestas, cúmpleme añadir
de la República significará para España, desde j qn® mi conducta política se amoldará, como
el primer toomento, una nueva vida, cierta-1 natural, á mis convicciones. ^  
mente, pero, una nueva vida Telativamente I En consecuencia, supongo no extrañará na- 
normal y ordenada, exenta de toda arbitrarie-1 que mtenri no se unifiquen, en la
dad y esto se impone, aparte de lo dicho, por | medidáíde lo posible.y racional, las fuerzas re- 
otras consideraciones que nié pérmitiré-apuntár i puh.icanas, y se ^ fm e  y precie la a^nza  de
tr^moníp ‘ " ..ka n/rtonto slquíerar ue ^evOiücron; -qüe"imRputu toe
na I ^  grupo ó fracción alguna que bo se
habrá de preocuparse, desde luego y_ t°” hjame v sea en realidad, Unión republicana ó 
do, de cumplir los f P a r t i d o  republicano sin adjetivo; que, modesta- 
gttlaí-qiente. los internacionales, i "  Líente sin desear ni pretender dirección algu-
gráves contingencias; tampoco es posible des | mn mi manera de pensar, tra-
conocer que, probablemente, se encontrara la
misma frente á írénte del Problema afrraano^ | ^  condiciones dé las quenfrirano I bajaré activamente al lado de cualquier agru- i .  i i  a nciucuc. f‘ i i   l   
legado,tan tonesío como se _quiera ,̂dej Labó de mencionar, procurando su crecirniento
ver y
da ó representada por una razón social; pw  
A  que es claro que del prestigio de esta razón
presendadeldsTuc'elGVdesarrollados^ aj3 y ¿e los
tugal y del cambio de régimen allí operado, ! yor ó menor
ele-
realización del in-
La revolución e^a.ñpto^ 1.868, trtonfó por­que el mismos desde ahora, debe seguir para _ ________ , _  ,
responder á las • aspiradles- ^ S ó ¡ Í ’?ke- ̂  auc republicana y ^ los anhelos de tô  opin ón te  por demócratas,. prpgréSistas
tal, servir los intereses del P*to y cumplir la 1 . co­
misión que le corresponde, y que |  el cual’, por desgracia, dejó de inspirarles
la razón de su existencia. «y,a j  Rntes de tiempo; to reyplución portuguesa ĥ^̂
Es indudable que alienta en „-¿góe¡.ado porque ést^^  ̂ btr^
gran- masa de tetólún republicanav s e c u n ^  social, compuestá dé
ardorosamenté pof̂  «1 generoso ‘'.^teurso 4e
asphaciones sociales ŷ  hasta cieríp punto,las a8pHacionca,auuiawio j ,  “““v:
políticas del proletariado, constituyendo todte 
estos elementos 1a Inmensa mayoría del pa , 
pero, desgraciadamente, también es cierto que 
mientras una parte de este país se muestra 
indiferente, de todo punto, hacia ^uamo s  
relaciona con la gestión de los asuntos puolh
eos, otra, desengañada dai régimen vigente, 
no obstante, lo sostiene y ampara á
nitrados Dor otro pensamiento común que 0)a-
lé í.0 pierda, de
r^ í í  S  soda! representativa de todo el re-
de exM r, ¿cudl
es el Densamiento común, llamado, á Megur|r
la per^stencia de esta razón social y la unión 
délos elementos por ella representados,
del temor que lo deseonoeido le inspira; á este 
temor, á aquelto indeferencia, ®
interesado concurso que los partidarios aei pa­
sado prestan al stata qao y  d 
placencias de los poderes públicos,^ se aeoe, 
Ú8ica y exclusivamente, lá subsistencia aei 
estado de cosas presente en nuestra patria.
/.gc..Lo, lpública y del nuevo régi-
imputoQítoseondic^^^ los t e ^ r e l i g i o ^
Entre tanto, España, perdidas s«s colonias,
impósibíHtáda de dar un paso sin^cpntar
voluntad ajena j y réducidá á potencia
favorecieron, respecto
actual, perOj compromiso de honor ineludible 
bajo muchos aspectos que revisten importancia 
suma, sobre todo por la actitud de algunas po­
tencias. Por último, sería imprevisión inexcu­
sable el no contar desde ahora con la amenaza 
de la guerra civil carlista y clerical, que, indu- 
dablamente,se traducirá en hecho en cuanto los 
elementos que han de promoverla adviertan la 
menor debilidad en el nuevo régimen y en los 
poderes que jo  encarnen. ¿No es verdad que 
todo esto impone ía compactibilidad desde qay 
para mañapá de todos los elementos republica­
nos, mediante un programa común, áiqúíera sea 
provisional y una razón social representativa 
de todos, ellos que lo haga respetar y cumplir 
y S6 entienda con los socialistas sobré aquello, 
respecto de lo cual lo consientan nuestros 
ideales y .sig.nificación política? .
Sinceramente creo qué ha llegado la hora de 
qué todas éstas, cpsas se intenten y traduzcan 
én hecho, mediante la buena voluntad y abnega­
ción de cuantp,s ejercen legítima influencia den­
tro dél repúblicahismo; de otra suerte, repito lo 
que antes dejo indicado, ó sea que ni podremos 
utilizar nuestras fuerzas convenientemente, ni i 
ganaremos por eotoro, Ip confianza-y vo}i;ntad
dei país, ni realizaremos nada práctico y\decH
sivo, con perjuicio de España y de nuestro 
Prestigio político y personal,
^ La pdppción de progama común con carácter 
provisional, valedero, hasta la consolidación de 
la República por las Cortes Constituyentes, no 
habrá de ser cosa dificil: yo desde luego decla­
ro que aceptaré cualquiera, que se formule, por 
poco viable que sea. Entre tanto, voto por el
^.® Proclamación de. la RepúbliGa^española.
2 °  Promulgación de la Constitución de 
1869, con excepción de los títulos .relatiyos á Ja 
monarquía y al Senado; las leyes orgánicas 
provincial y municipal de 1870; de la ley 
Matrimonio y Registro civil, y de las
y desarrollo en toda España;"por último, que 
ayudaré y secundaré la acción legal, de todas 
las agrupaciones republicanas existentes y de 
la actual cprijunción, sin importarme las deno­
minaciones específicas de aquéllas, pues en 
definitiva, todos habremos de respetar lo que 
la voluntad soberana del país nos imponga en
su día. ^
Juan Sol y Ortega.
Madrid, 26 de Octubre de 1910.
po y perfecíametite viable y conformada á ?á quĈ  
mato el raisuio dia.de su nacimiento, dándole fuef- 
tes golpes qüe ie produjeron una perltóhiíis trau­
mática, de. ja que murió.
Luego Jesefa enterró el cadáver envuelto en 
un pañueio negro y en ün sacó de envase, en la 
misma choza en que. vivía, sita en el terminó 
municipal de Casares,
El representante del ministerio público señor 
Suarez solicitaba en sus conclusiones provisiona­
les que sé impusiera á la procesada^ la pena de
Te^inadás las pruebas modificó ía conclusión 
, rimera, rectificando unícaméiite 'que la niña fa-, 
iíeció á consecuencia de un colapso carliaco, pro­
ducido por un síncope efecto de los golpes que la 
procesada le dió en el hlpocontrio derecho y que 
además le determinaron una:peritonitis parcial.
Tras los informes y el resumen de las prue­
bas los jurados emitieron veredicto de incul 




Marbella —Hurto.—Procesado, Francisco Qó 
mez Lara.—Letrado señor Pérez de la Cruz— 
Procurador señor Casquero.
Alameda .—Disparo y lesiones.—Procesado, 
Diego Román Mendoza. Lqtrado señor Dávila. 
—Procurador señor Berrobianc®.
M síap s li
i,8. Fábrica ds. Mo«iliGOB-.iíí<5ráuljcos .ráá6 antigua 
de Aadskcia y dé msfOT.exportacíÓH ■
• ' ’L» B-' ' ^  ’
l i p t i t e i
3 a i düsaf <-1(3 &ite. :í bs jq rsl ieve' para ornsment- 
c < n iáíitacíoeés á snármotes.
Fabrícgdórj 08 dase de objotoís de pSeáís 
.sríifidál y granito. - »
03pós.lto¿ec©í̂ <̂ píq,qo.KtJQiniá « caíe* hraraals’
i?gr hIgÜKas fabrícarites, Iq? cuntos distas 
upiiezá, í.aíidad y,.úqí‘>r,idíu , 
eBípóélción Mür'quóü.qe'Larioíí,, 19. 
Fábrica Par'rtí». g,—MALACA.
t55UCfei
Capitán cajero.—Se encuentra en esta ca- 
niíai el capitán cajero de la Comandancia de 





que con dictadas por la Revolución
O re e u X  y» que estimo que. mlentrss é eilasj se consideren pertinentes, 
Eó fe puedi^contestar categórica V
mentef i.a «vp li^dn  espaWa^ resulteá m w
difícil, si no imposible, á pesar
es objetivamente necesaria.






de Septiembre que 
ÍDemincia del Concordato con la Santa 
Reunión de Cortes Constituyentes.
Compromiso por parte de todos los 
republicanos, de cumplir 




apelación á 'todo pnocedimiento insurreccional.
í la roniürcióii república-1 Este programa es modesto, ,1o reconozco;Cierto que íuncíona^to conj^ancmn^  ̂ j gq^gHo-de que lo mejor es enemigo de
cer.orden completamente
lá'riiáfcfta’europea'V aun üniversal, lá im i,, i ■ pipfto ouc _ ___ / ; m •
cia extranjera, tenazfm,8ñterteiatí4a e m o ^ p o U - | _ ^  ,.^^^^^^ggp^^ cerca da cuarenta anos que,
tico,: reh g k o  y to d S a /^ ^ ^ ^  y respetables con pretendiendo y exigiendo, desde
lo económico, a! de que tote^ g^cjal perfecta, cías’ luego y sin aplazamiento alguno lo mejor, veni-
empresas en poder del ^^tranjeio ca » . I yo no veo otra cosa que | ^  ctoDortando 1a restauraución con todas sus
las que, convertidas nrincipá-jde tal razón social. En dicna í |  ̂ contentarme éon mj
plutocracia palatina ^ cierto, un p r ^ í  amr^odeltoLaplicable al periodo provi-
les, por no decir únicos, . n,,pstfol aliado, no con el partido repubhcan P y, g,jp ¿'odrá durar unos meses, ócorrerla
Los .correligionarios que deseep inscribirse 
en el' censo republicano deberán acudir á los 
centros y oficinas siguientes:.
Friijiqi: distrito: Círculo Republicano, calle 
déSáimaé^ riüniero 1, de ocho á djez de la no­
che.
Tercer distrito: JuVéntud Republicana, calle 
de Pozos Dulces número 25 de ocho á diez de 
la noche. /
Cuarto distrito: Centro Instructivo de Obre­
ros Republicanos, calle de Alonso Benítez nú­
mero 1, de siete á once de la noche 
Quinto distrito: Círculo republicano, calle de 
Salinas número 1, de ocho y media á diez, .
Sexto distrito: Cenfró Republicano Instructi 
vó Obrero, Carrera de Capuchinos, ndm, 52, 
de diez de 1a mañana á cuatro de la tarde 
de ocho á diez de 1a noche.
Séptimo distrito: ealíe de Lucharía número;4, 
(Mattirieos), de nueve de la mañana á ocho 
de la noche. '
Octavo distrito:- calle de Mármoles, 23, y 
Pasillo de Santo Domingo, núm. 26, de nueve 
de la mañana áocho déla noche.
instauración y consolidación 
¿por ventura, una vez cpnsoli- 
un régimen de derecho
;cro de ejercer ó intentar otra’ - 7̂  pyolotá 
sobre España, cuando á sus ancij’üs ’ P > 
compíetameníe de baldo?
pero:sm_pen^n^> w  j^ _^gjjoj5Íh|^tá eí>dela República: 
fn oue después deinstamada laRepú-|dada ésta, y sustituido momento en que c^spucj» ^  'i - ,  i„ divino, odr otro de der
blica decidan tos Cortes Con» |  g ipg y ocasión de afrontar y resolver, tran: 
ma y organización de _  • podrán tener quila y ordenadamente, todos los problemas
socialistas y ^o S  que va planteando el progreso y que agitan
d f  a S f  S ;  ¡ ?a, aocie%dea modernas?
En uso de licencia llegó ayer de Melílla el 
capitán del regimiento número 59, don Antonio 
Acedo del Pozo.
— Con objeto de hacer efectivos los libra 
mientes del próximo mes, llegaron ayer de Me 
lilla los oficiales habilitados de los cuerpos de 
aquella guarnición.
Han marchado á incorporarse á sus cuer 
pos respectivos, terminada la licencia que dis 
frutaban en esta plaza, el teniente coronel de 
ía Caja de Reclutas de Ronda don Eugenio de 
Anca y Merlo, el capitán de 1a Comandancia 
de ingenieros de Ceuta don Antonio Pintos y 
el primer teniente del batallón de ferrocarriles 
don Antonio López Martínez.
— Ha llegado á esta plaza en uso de licencia 
por enfermo, el primer teniente del regimiento 
de infantería de Menorca don Ricardo Qonzá 
lez.
E! primer teniente don Federico Rodríguez 
Baxter y el segundo don Emilio Pillol Camine 
ro, han sido destinados al regimiento de Bor 
bón.
Se ha encargado de su destino de segundo 
jefe de Estado mayor de la capitanía general 
de Sevilla, el coronel de dicho cuerpo don 
Francisco Huete Herrera.
Han sido destinados; el comandante de infan­
tería don Fidel Lastra Castillo que se encuen­
tra de excedente en esta plaza,al batallón caza­
dores de Ciudad-Rodrigo; el del propio empleo 
don Mariano Pinjón Dávila, que se halla en 
igual situación, al regimiento de Andalucía, 
el comisario de guerra de segunda clase don 
Joaquín Ruiz Aguilar, al parque de Suministros 
de esta plaza como director y Comisario de 
Guerra de la provincia, el comandante de in­
fantería don Juan Arjona Alberni, á la Caja de 
Belaguer «ümero 69 y los primeros tenientes 
del regimiento de Borbón don Manuel Toledo 
Coca y don Eduardo Diez dél Corral á los re­
gimientos de Andalucía 52 y Oroíava 65, res 
pectivamente.
Ser vicio de la p laza  para hov . 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura.
mas
Én presencia 4® to te osto.» oodrá ne-
te eí A esto y sólo á es-
ti t
d® i S o i j  II ^
Administración de Loterías
Oistrfadones «cksrtülsio;
I n s t i t u t o  d e  S S á ia g a
Día 29 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 759,15.
Temperatura mínima, 13.8,
Idem máxima del día anterior, 20,4. 
Dirección del viento, S E.
Estado del cielo, cubierto,
Idem del mar, marejada..
fabúJvfQS p , Al j ­
rez, que ha Venido ?Gon objeto de hpeer efecti­
vos los libramientos de pago de aquella Co- 
inandanciái
T arifa .-E n  este Gobierne civil se ha recí- 
bido,para su publicación en el«Boletín Oficial», 
la tarifa dé arbitrios extraordinarios creados 
por el Ayuntamiénío de Cuevas de San Mar-
Atentado.—Por insultar y amenazar á los 
agentes.de la autoridad, ingresó ayer en la 
cárcel pública, á disposición del Juzgado co­
rrespondiente; Antonio Pino Sánchez.
Denuncia.—Miguel Jiménez Moya presenté 
ayer en 1a Jefatura de vigilancia una denuncia 
contra Bartolomé Nieto Gutiérrez, por hurto 
de una prenda de vestir de la propiedad dei 
denunciante.
Deiíunciadps.—Por expender leche fuera de 
parada, han sido denunciados los cabreros, Jo­
sé Martín y Diego Pérez Sánchez.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer íes partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Manuel Peralta Ortega, 
osé Ruiz Ruiz, Luis deí Pozo Leiva, Rafael 
Maclas García y Salvador Vallejo Blanca.
Ingreso.—Por el Gobernador civil se han 
dictado órdenes para el, ingreso en la Casa 
Central de Expósitos, de la niña Rosario Mo­
reno Yuste.
A la cárcel.—A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública Manuel 
Palma López.
Repartos.—El alcalde de Almárgen partici­
pa á este Gobierno, que ha sido expuesto al 
público el reparto de la contribución territorial 
rústica y pecuaria para el próximo año de 1911.
Áccidéntada,—En el Paseo de Heredia su­
frió ayer un accidente 1a anciana Antonia Jimé­
nez Palacios, siendo asistida por los agentes 
de la autoridad, que la condujeron al hospital 
provincial.
Ellas. ~ En la calle de la Puente promovie­
ron ayer un fuerte escándalo en reyerta, Ma­
ría Ortega Pareja y Catalina López Garda, 
siendo ambas denunciadas al juzgado corres­
pondiente.
Licencias de armas.—Por este Gobierno ci­
vil sé expidieron ayer dos licencias para uso 
de armas, á favor de don Lorenzo López Pa­
rejo y don Juan Chicano Urdíales.
Al cobro.—El Ayuntamiento de Alameda 
ha puesto al cobro él cuarto trimestre del im­
puesto de consumos del año corriente.
Construcción de una ca rre te ra .-E l .Go­
bierno civil de la provincia de Cádiz requiere 
á los interesados en las obras de construcción 
de los trozos primero y segundo de la carrete­
ra de Qrazalema á la estación de Montejaque, 
para que comparezcan ante la alcaldía de 
Ronda, á fin de que designen peritos que en­
tiendan en la expropiación de terrenos que ha 
de ocupar dicha carretera.
Padrón.—El alcalde de Salares comunica 
á este Gobierno civil que ha quedado expues­
to ai publico en la secretaría de aquel Ayunta­
miento, al objeto de admitir las oportunas re­
clamaciones, el padrón de cédulas personales 
para 1911.
D estinados.-Los carabineros de esta Co­
mandancia Pascual Amorós Blanco y Antonio 
Arjona Luque, han sido destinados á la Coman­
dancia de Huesca.
También fueron destinados: Jiían Gutiérrez 
Manzanares, á Huelvá; Manuel Martín Rull y 
Sebastián Guerrero Olmedo, á Mallorca; Lean­
dro Raimundo Expósito, á Sevilla; Bartolomé 
Salines López, á Bilbao; Luis Heredia Mora­
les, á Cádiz; y Manuel Todar Cruz y Juan Ro­
dríguez Torres,á Algeqiras.
Subasta. — El Ayuntamiento de Jubrique 
anuncia la subasta del impuesto de consumos 
para el año próximo,
Expropiación. —El gobernador civil cita á 
don Joaquín Crespo, para que nombre perito






Dos edidonés EL P O P U L A R Domingo 30 de Oétdb^
CALENDARIOS Y CULTO
OCTUBRE
Luna nueva el 2 á las 1,56 ñiañana 
Sol, sale 6,13 pénese 6,2
30
Semana 45.-DOMINGO 
Santos de hoy—San Alfonso'y San Claudio. 
Santos de mañana,—San Quintín.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S,-Iglesia de San 
Agustín,
Para mañana,—
i  IIP0HE8! lim
de corcho cápsulas para ^oteilas en todos coIo> 
lores y íamafíos, planchas de corchos para lo* 
ple% y salas de baños de
1S1Í0¥ OBDOÑKZ
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.‘ 17 
(«.use» Mftipiáijiés) Teléfono n.° 311
que entienda en la expropiación de terrenos 
de su propiedad, con motivo de la construcción 
del ferrocarril de Coín á Málaga.
La mixta.—Ayer celebró sesión la Comisión 
mixta de reclutamiento, procediendo á la revi­
sión de algunos expedientes é incidencias de 
quintas.
Obras.—Para su publicación en el Boletín 
Oficial, se ha recibido en el Gobierno civil 
una nota de las obras ejecutadas por la admi 
nisíración municipal, durante la semana del 9 
al 15 del corriente.
Enferma.—Se encuentra enferma, aunque 
afortunadamente no es de gravedad, la bella 
señorita Victoria Prado, hija de nuestro queri­
do amigo el conocido industrial don Miguel 
Prado.
Deseamos á la enferma un pronto y total 
restablecimiento.
Comisión.—Para mañana á las tres está ci­
tada la Comisión municipal de mercados, al ob­
jeto de celebrar sesión.
La lluvia dé ayer.—La torrencial lluvia que 
en la tarde de ayer descargó sobre Málaga, 
hizo algunos estragos, principalmente éá - las 
afueras de la población.
La acequia de los labradores cruza el 
camino de Churriana, se desbordó inundando 
las aguas varias casillas cercanas.
Pedido auxilio á las autoridades, salió inme­
diatamente para el mencionado sitio la brigada 
de bomberos al mando de su comandante don 
Joaquín Ramírez y el cbmandante de la guar­
dia municipal señor Pedraza.
Los bomberos lograron dar paso á das aguas 
desalojando dé liquido á las casas inundadas.
Afortunadamente no hubo que lamentar des­
gracias personales.
Buena idéa
Lo es sin duda alguna el negocio que la im­
portante entidad Previsión Aimaluza de Se­




^  Salidas fijas de l . . .
co, Puerto México (Coatracoalcos)
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Caibariens, Guantánamo, Manzanillo, Gibara 
y Cienfuegos directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor torreo alemán «Bolivia» 
de 3 500 toneladas, capitán N. Krieger, saldrá de Málaga el día 10 de Noviembre de 1910, admitien­
do carga para los citados puertos y pasajes de primera clase á precios muy reducidos.
Informarán en Málaga los Consignatarios 
Muelle, 21 al 25, Sres. Viuda de Vicente Baquerá y C.*, Cortina del
del juzgado correspondiente.
Infractor.-La guardia civil del puesto de 
Almárgen ha denunciado al juzgado^manicipal, 
por infringir la Ley de caza, al vecino Pedro 
Murillo Muñoz. •
Hurto.—Ei vecino de Alameda José Gámez 
Villalba ha denunciado á la 'guardia civil de 
aquel puesto,que de una finca de su propiedad 
le había sido hurtado un asno, ignorando quién 
pueda ser el autor de dicho hurto.
De Instrucción pública
Ha cesado en su cargo el maestro de Sedella, 
don Sebastián Luque Moreno.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 38.575 23 pesetas.
El director general del Tesoro público auto- 
rizaj al'señor» Delegado de Hacienda ípara que 
desde el día 2 de Noviembre próximo abra el pago 
de los haberes del mes actual á las Clases pasi­
vas, en la forma y, día que á continuación se de­
tallan, desde las diez y media de la mañana á do­
ce y media de la tarde.
2 Noviembre 1910. r  Retirados por Guerra y
Marina.
3 » » Montepío Militar.
4 .  » » Montepío Civil, Jubila­
dos y Remuneratorias.
óyo » » Nónima general.
7 » » Retenciones,
A|uas de Laojarón
Semanálmente'se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11) bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedaces 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del esíómagc producí 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci' 
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céutimos botella de un litro sin casco
El arrendatario de contribuciones de‘ esta pro- 
vin̂ cia comunica al señor Tesorero de Hacienda 
haber declarado cesante al auxiliar subalterno de 
los pueblos de Olías y Totalán, Francisco Ruiz 
Muñoz.
La Dirección general del Tesoro público co­
munica al señor Delegado de Hacienda haber sido 
acordada la devolución de 79'25 pesetas á don 
Juan Guzmán Bel, por d e . ingreso indebido de 
rechos reales.
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicílioo se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas focalizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo Ja» neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la fqlrmaciá  ̂de F.. dtí Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía SSy prin­
cipales farmacias.
DE
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Manuel Fuentes Alanis, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Pedro Molina Sivera, carabinero, 22‘50 peset98*
Don Fausto Santaolalla Millet, comandante de 
infantería, 416,66 pesetas.
li li uDoru u  o o v.^onierci i  i t - i ^
Se trata de facilitar al labrador, especial- Livas ha concedió las sfgViL^efp^^^^
mente á sus^asegurados, abonos semil as, ma-| Dofíá Manuela Molina España, huéífana del 
quinaria agrícola y dineros á interés legal y . coronel don Antonio Molina Ley, L650 pesetas 
corriente, pagadero todo ello á fin de recolec- ( Doña Sofía de la Puente Lazo, viuda del cabo 
ción, sacando así ai labrador de las garras de ̂  Andrés Escobar Sanz, 273‘75 pesetas.
la usura. I Doña Juana Gil Martínez, viuda del capitán don
También conocemos un proyecto de c o n s - Daniva Parra 625 pesetas.
rentaitracciones para pagar en 10 años con la 
de los inmuebles. t
Felicitamos á la entidad que nos ocupa, por; 




¡ S a b e r  él jysnsiib^’ŷ  ̂ eí consumo con todos
paradero de Teresa Pérez Duarte, hija de Sal-í pagados.
t^ador y Maria.




Se vende ó arrienda el bonito café denomi-
ado Recreo de Sarita Ana (Torre del Mar) 
Local amplio y yeníilado, provisto de todo lo 
necesario para la industria, con buena clien­
tela.
Para tratar de las condiciones dirigirse al 
dueño que reside en dicho punto.
G arantías
El ministro de Fomento, y en su nombre la 
^omisaría general de Seguros en cumplimiento 
de la vigente ley del 14 de Mayo del 1908, pi 
dió á la compañía Belga de Seguros contra in 
cendios .Sitare///-hiciera garantirse en sus 
operaciones en España para seguridad desús 
asegurados.
En consecuencia, la compañía extranjera La 
inauveur presentó diferentes garantías de So 
ciedades, de valores en depósito, y otras, cu 
yas garantías fueron todas desestimadas por 
inadmisibles, visto que La Sauvear tenía con 
traídos compromisos de consideraciones en Es 
pana.
Para sastifacer la imperiosa demanda de! mi­
nistro de Fomento, la Comisaría general de 
Seguros propuso que dicha compañía extranje­
ra La Sauveur se hiciera garantir por otra 
compañía de Seguros contra incendios, que 
■fuese la más antigua que existiese en España, 
recayendo por tanto dicha obligación en la 
poderosa compañía La Catalana, cuyos exac­
tos y leales procedimientos son hartos conoci­
dos habiendo llegado á conseguir tener en sü 
cartera los riesgos de fábricas é industrias más 
importantes que existen en España.
Por consiguiente, además del capital y re­
servas de la compañía extranjera La SauvQur, 
los asegurados en dicha compañía, cuentan con 
las reseryas, capital, y garantías de la antigua 
y PJ[fstigi08a compañía Catalana, fundada en 
1,865.
dam"é1 y»» ® Ma-
Tierno de II á 14.
lio., un alambiSe’'- " - -a ' —- - -»— con cnldorfl oe om
S n. L T d e  grafi potancte.
de 600II- 
ca-
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección dé lanas para vestidos de seño­
ra, de» Paít y Extranjera.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modiítos de París; boa» de piel y pluma 
Pañería =Gran novedad en tvda sü escala. 
_AFombras en piezas y tapete de Moqueta y 
Terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos..
Nuera corsé Tubo Directorio.
Jtniicio It ta tardi
Del Extranjero
vende fuerza eléctrica para una 
Industria en las
Cura el estómago é intestinos el Elixir JSy*
tomacal de S á iz  de Carlos.




S A N T O S .  1 4 - M A L a Q a . 
Establecinifenío de Ferretería, Extef ía de Co- 
cíM y Herramientas de todas clase»t as clases,
rm«mvorecer ai puPliGó coa precios nuiv ven-
10 c í 1 ó -3=3,75=4,50 -5,15-6,25—7—9-.10,90^12,90 yJ9,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Bálsamo Oriental
Calheida Infalible curativo radicaíde Callo*
EIps de Gallos y dureza de loú pies, 




La Compañía arrendataria de tabacos'des- 
pidió á doscientas operarías, quienes han re­
clamado la protección del Gobierno contra di­
cha medida y á fin de ser readmitidas.
Manejos
El Gobierno posee informes fidedignos de 
que se hacen m pejos para fomentar las huel­
gas .y dificultar la acción de ía república.
De Papía
salón de actos de las Sociedades de  ̂
sabios se ha celebrado un mitin conmemorativo 
dsl fusilamiento de Ferrer. v,i«uvu
uso de la palabra' el primer orador, 
promovióse un fenomenal escándalo.
Los anarquistas gritaron ¡abajo los parla­
mentarios y entonaron el himno internacional.
intentó la mesa poner á votación la propues- 
* pidiera á España librase á la na­
ción del yugo de la iglesia, pefo los anarquis­
tas tomaron por asalto la tribuna, disolviendo 
la mesa á palos y silletazos, tras lo cual pre 
tendieron ellos continuar la sesión ^
El dueño del Hô tel apagó las luces.
Asistió al acto Soledad Villafranea.
De la contienda resultaron varios 
y heridos. contusos
De Provínolas
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Grandes almacenes de Tejidos 
-  DE -
Félix Imu GaI?o
E.̂ ta casa que siempre está propicia á servir á 
Oliente'á, tiene el gusto de ofrecerle 
invierno^ ^ surtido para la temporada de
Seis mil pieza» de lana señora á50 céntimos 
^ fanfasía en negro y color
Sfl Í aS o n ® Tejidos novedad imitación á la na desde 0,60 pesetas metros.
Al público
Desde las seis de la mañana sé encuentra á 
la venta El Popular, en él Kiosco situado en 
la calle Cuarteles,
S e  alquila
el piso tercero y una cochera en la calle de Jo- 
sefó Ugarte Barrientes, número 26.
También se alquilan las casas de calle Al- 
cazabilla 26 y calle Cerezuela 20 duplicado.
Sección especial de pañería
Kstambres^Melion y gergas ae las fábricas a»ás 
WreditEdas á precios sumamente convenientís 
Qrandás partidas de ir ñas entretiempo desde 12 
pesetas corte de traje, ^
Boas MongóHa piel y pluma.
Mantas lana, mantones y toquillas, 
baleros * artículos de punto para señora y ct
Especialidad en artículos blancos, piezas grano 
do oro de 20 metros desde 10 pesetas ^ 
Tapices y alfombras desde 8 pesetas 
Tapetes mesa extensos surtidos.
1910.29 Octubre
De Valencia
el pabellón del ferrocarril 
laberinto de la Exposición..
También sufrió los rigores del fu e ^  el con- 
tiguo palacio de Fomento. ^  "
Los bomberos, guardia civil y fuerzas del 
ejército extinguieron las llamas, logrando sal­
var los trabajos expuestos en la Escuela de 
artesanos, que fueron trasladados al salón do 
música. “
1 acudieron el alcalde¡os.pí"f^»viduo8 del Comité y el arquitecto mu^
No ocurrieron desgracias,
Las ^pérdidas son menores dé lo que se su­
puso al principio. ^ “
De fiSelilla
/  , . .  ‘ Escusas
Los notables de Ulad Settut han escrito á 
Aldave protestando de la agresión á la policía 
indígena y prometiendo cuantas explicaciones precisen.
^ , SASTRERIA
ba confeccionan trajes á precios reducidos.
De la provincia Congreso médico
Reclaniado.—Por la guardia civil del pues-1 
to de la Cala del Moral fueron detenidos los
vecin^ del Rincón de la Victoria Pedro Ber-
y Vázquez Garrido, que ftp haiinhíin ,-z.z.io— .í..» pQj, gj municipalse allaba  reclamados 
de dicha barriada. -
Autores de un hu rto .-E n  Guaro han sido 
PnífÜÍR por la guardia civil los vecinos Juan 
Coites Berna!, Francisco Arana Luque, Juan 
Bernal Crdofíez y Francisco Carrillo Luque 
autores de un hurto de bastante cantidad de
JuHan*Blanco*^”  ̂ propiedad de don
Los detenidos fueron puesto.á disposición
, DICTAMEN
La cama de Hierro evita contagios é infeccio­
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro 
pañía 7.““'’* Fábrica, calle Com
c  r / f  Santo Cristo 
Economiaé higiene consigue el qne compre.
w. Venganza
pícese que Mizzian se vengará de los cabi- 
tra^spaña^ opusieron á levantar la karca con-
ses, y que como ellos dependen de algo infinito 
que nos crea, nos mueve y nbs destruye,_resul 
tando que tenía razón Bossuet: ¡Solo Dios es 
grande!
Conm inación
El periódico neo se ocupa de la discusión ha 
bida en la alía Cámara, afirmando que el dis­
curso de Canalejas no fué sino una conmina 
ción de la mayoría para que vote la Ley can 
dado, pues contrariamente dimitiría el Go­
bierno y no apoyaría á quién prescindiese del 
proyecto.
El Impapcinl
Elogia E l Imparcial el discurso pronunciado 
ayer por Canalejas en la alta cámara acerca 
de la Ley candado, estimándola una deuda de 
honor del gobierno, ppr los compromisos con 
traídos con la opinión democrática.
Adviérteque las arrogancias de algunas ase­
veraciones responden á la actitud de los ad­
versarios, y pregu|ita si el disfcurso de Pídal 
révela la oriéntaeión conservadora.
Duda E l Impárcial que ise lé haya conférído 
á Pidal el papel de definidor del pensamiento 
de Maura.
Cambio de im p resio n es
Canalejas visitó á Cobián esta mañana, pa­
ra cambiar impresiones sobre los proyectos 
económicos.
P reocupación
El jefe del Gobierno no ha podido aun ver á 
Merino, con quien desea hablar acerca del re­
sultado de su viaje á Barcelona y Sabadell.
La Cuestión obrera preocupa al Gobierno.
Circular
Se ha enviado una circular á los gobiernos 
de provincia para que los senadores estén en 
Madrid el día 4, á fin de votar la Ley candado. 
Aprobación
La Ley candado se aprobará seguramente, 
por tratarse de una secuela de la futura Ley 
de asociaciones, en la que se define la persona*- 
lidad del presidénte.
£1 Liberal
Comenta t i  Liberal las jornadas de ayer en 
el parlamento, Con los discursos de Canalejas 
sobre la Ley candado y; de Méndez Bejarano 
acerca del juramento, y trata de la animadver­
sión que España siente por los frailes.
Dice que si los reaccionarios fuesen contra 
la corriente, indignaríase el pueblo.
Elogia el discurso de Bejarano calificándolo 
de diana de una jornada hacia lo venidero, don­
de la confianza en la virtud y el honor debe 
sustituir al juramento.
Y añade que si es una luz fija la que ayer 
brilló, las huestes liberales y republicanas se 
encontrarán inteligenciadas.
LcmeiBiación
Duélese el jnuevo periódico católico de la 
lenidad del parlamento y del constante olvido 
en que tiene á los agricultores, abandonados 
también por virtud del absennteismo de los te­
rratenientes, y pregunta qué se hizo de los 
proyectos de colonización y otros beneficiosos 
al agricultor.
 ̂Lamenta que se cierren á éste las puertas de 
riqueza, impidiendo así que su trabajo sea efi­
caz para combatir la miseria* '
El P a ís
Aplaude E l País o\ manifiesto de Sol y Or* 
tega, recordando á los republicanos que se re­
fleja en él la personalidad de Ruiz Zorrilla, ja­
más seguida por los correligionarios, lo que fué 
causa de los desaciertos del régimen político 
de 1373.
Preconiza la unión sin adjetivos y con pro­
grama común, único medio de que triunfen los 
ideales.
No s e  p ro v ee
ma de la policía, creando la prefectura. i
El m arq u és d e Muni j
Anoche llegó á esta corte el señor León v * 
Castillo. ^
A su  d ió c e s is
El obispo de Jaca marchó anoche á su dióce­
sis, reclamado por asuntos urgentes.
Volverá para votar la ley y para tomar par- 
I te en el debate de los presupuesto de Justicia 
é Instrucción, y Ley de reclutamiento y reem­
plazo.
Algunos dicen que la marcha de don Antolin 
obedece á una advertencia que le hiciera el cal- 
denal Aguirre, con moiivo de sus últimos dis­
cursos.
Labor p arlam entaria
Propónese el presidente del Consejo que an­
tes de las vacaciones de Navidad se aprueben 
las leyes de presupuestos, arrojando éste un 
superabit de seis millones; la jornada del tra­
bajo en las minas; el servicio militar obligato 
no, el juramento y la Ley candado.
Sin esto, no habrá vacaciones.
Discutiránse,^ después, las fuerzas de mar y 
tierra, las asociaciones, la enseñanza, la vida 
local y el presupuesto extraordinario de Obras 
publicas.
Tam^én habrá debate sobre la negociación 
con el Mokri.
Consejo
Mañana se reunirán los ministros en Con­
sejo,
De casta
Eí rey marchó al Pardo de cacería, al puesto 
de Valdelapena, cort el principe de Baviera el 
infante don Carlos, el marqués de Someruelos 
el general inglés Wabigton y el conde de Aibar! 
Regresarán esta tarde.
Ojeda
Hoy llegó el señor Ojeda, pero no pudo 
avistarse con Canalejas.
C onferencia
El jefe del Gobierno conferenciará con los 
presidentes de las comisiones de presupuestos 
del Senado y Congreso, sobre asuntos econó
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Relojes oro 18 quilates para señora ”
Pesetas
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés 
» » 3 » muyfuertes ó guillochés
» » 3 > gb adas, lisas ó guillochés
• » 3 » oro mate, joyería 5 rosas
» » 3 »  » » *25y30»
> Oniegas y Longlnes, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates para caballero 
Remontoir áncora sin tapa buenas marcas desde Pesetas
> » Omega, Longines Vulcam Juvénia » •
 ̂ » 3 tapas sabonetas » »
> » 3 • gran tamaño > »
» » 2, » Omegas, Longlnes, Tavannes y otras marcas













.Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, tortija* aháni.
Z8 y otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechuía, á pesetas 3'74 
4‘25 y 4‘50 el gr^mo.—Del extranjero y del país grandes existencias en bisuteria de ore
plata y chapados de oro, é precios y condiciones que interesa conocer á los plateros reloi 
jeros y vendedores.—Expediciones á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su i’moor 
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes.  ̂ ”
Depósitos para la venta al|detall: ■
En Almería: Sebastia n Pérez número 1.
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga,' G ran ad a  9  a l  15.
GR A NA DA
Primeras materias para  abonos.-Fórmulas especiaíes para toda Clase
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Unico medio eficaz é inofensivo para destruir el vello ó el pelo.
G A .B I N E 1 B. de M J íS J lJ E
I
Y
Gim násia m éd ica  su e c a
A L A M E D A  D E  G A R L O S  H A E S ,  1, P R A L .
S S S ® ® S S S S S ® ® » 9 ® » S S S « S ® ® S ® ® S S 9 I 9 Í
Colegio de San Pedro
Director: Don Antonio Robles Ramírez, Profesor Mercantil y Maestro de primera enseñanza
M U R O  P U E R T A  J N U E V A ,  S . - M A L A G A  '
Primera enseñanza graduada. Comercio, Ba^illerato, Magisterio, Correos, Telégrafos, Banco 
de España, ©arteras especiaos. -  Clases especiales de Aritmética mercantil, Teneduría de libros. 
Francés, Alemán, Dibujo. Ca-igrafía, y Correspondencia mercantil.
Clases nocturnas para la dependencia de comercio. Se admiten alumnos internos, externos y 
medio internos.
Es el primer Colegio de Málaga en primera enseñanza, el único que ostenta Diplomas de Honor 
obtenidos en Bxoosiciones y Certámenes y el que todos los años obtiene sorprendentes resnlíados 
en exámenes oficiales. El nuevo loc«í en qué queda instalado este CenHó de enseñanza, féane cuan­
tas condL.ÍQne8.higiénica5jrpedaeóe:ic58 puedan desearse.






„  , ■ Alumnos
^ Málaga dos moritos de do­
ce y trece años, exalumnos aventajados de ía




Hijos de Pedro Valís.—Málaga
29 Octubre
La BSáAana
La Mañana señala el contraste entre el 
premo dolor de Canalejas acompañando al rp 
menterio el cadáver de su hermano,y su íríun 
fa parlamentario de la tarde en eí SenadoCnnsidiaf-íl rnmn __ JJ__ , '-''-‘'««UU.
29 Octubre 1910
De GibPáltar
El ex-«ultán Ábd-el-Azis visitó él acorazado 
i inglés Prince o f Gales.
El almirante, que es el principe Luis de BaL 
temberg, le enseñó el buque minuciosamente y 
le enseñó el funcionamiento de la artillería.
Luego visitó al almirante Pelham, jefe del 
apostadero, y recorrió el campo dé Tennis y el 
túnel que atraviesa el Peñón.
El gobernador puso ,á sus órdenes á un 





-Alsineda Principai, número 18. | Considera como extraordinario oup k
1= Europa, <te B o tíe f-  'S  f  ^  ’^« e r”a la'
que hay hombres''parécidorá" l o s £
En Niza, al regresar el juzgado de practicar 
unas diligencias, volcó el automóvil, resultan­





El gobernador ha concedido permiso parq el
mitin antimilitarista que se celebrará mañana
Por el fiscal fué denunciada la hoja en 
los organizadores convocan á dicho 
un artículo publicado por E l Radical.
La policía recogió los ejemplares.
De Oviedo
Se han declarado en huelga pacífica 104 
obreros de la fábrica de vidrios nominado In- 
dustna gijonesa, pidiendo 35 céntimos de au­
mento de jornal y el pago diario.
De V alencia
El profesor de la Escuela del Ave María, es­
tablecida en la Plaza de San Miguel, castigó á 
un niño de ocho años á permanecer encerrado 
en un local toda la noche.
Hacia las doce de la noche él alumno se aso- 
mó al balcón de la habitación y prorrumpió en 
gnto8,que aglomeraron á la puerta del edificio 
bastante publico.
También acudió el juzgado y libertó a! niño 
por medio de una escala.
El público se disoNió al saber que no había 
sido maltratado.
D eG uadix
Una pareja de la guardia civil encontró en 
^ gitanos que conducían ca
Los guardias Ies pidieron las guías y los do­
cumentos personales, y cuando los estaban exa­
minando, los gitanos agredieron á la pareja.
Sa£tSrido'.“ “"">‘>"""'■ 8™-
Ekitro compañero piató á los tres gitanos.
De Granada
En el pueblo de Alicún, la guardia civil sos­
tuvo una lucha con una familia gitana cbm- 
puesta de tres hombres y tres mujeres.
m i f 1 gtiáTdias, el compañeromató á los tres gitanos.
A dicho guardia serie rompió el fusil luchan 
do cuerpo á cuerpo con los gitanos.
Se desconocen más detalles.
debía aprobarse la sustitución.
In te r e se s  nialaguslios
Los comisionados de Málaga visitaron en la 
alta cámara á Canalejas, acompañados de Ar- 
miñán y demás diputados de la circunscripción.
Canalejas, lo mismo que ayer Ruiz Valarino, 
acogió favorablemente las pretensiones de lo* 
malagueños, prometiendo interesarse cerca de 
Cobián para que aprovechando las vacaciones 
de estos días y puesto que están por diicntir 
los presupuestos de Gobernación y Gracia y 
Justicia, vea si cabe la modificación qportüni 
para introducir las cantidades precisas para la 





M e m o H a
Comienza la sesión á las tres y media, presi­
diendo Amós Salvador.
Ugarte pide que se impidan los desafíos, y le 
contesta Canalejas.
Jura León y Castillo.
Se entra en la orden.
Reanudase el debate de la Ley candado. 
Habla el obispo de Madrid-Alealá.
Llama á Canalejas romántico deí radicalismo. 
De las palabras del jefe del Gobiénio—aña­
de dedúcese que los religiosos no son nias 
que unos mercaderes.y esto es inexacto.i 
Son pocas las congregaciones que sê atedi- 
can al mercantilismo^ y lo hacen con el debido 
honor.
Vengo añade—en nombre de la paz, para 
conseguirla en bien del progreso y la patria, y 
y cuento, á estos finea^ con el apoyo del epis­
copado español.
Contesta Canalejas.
Por los propósitos del obispo de Madrid; no 
pocemos menos de prodigarle aplausos.
El discurso de la corona prueba que anhela­
mos la paz con la Santa Sede, y claro está 
que esa concordia no constituye una sumisión, 
sino que representa la mutua armonía, el recí­
proco respeto á las creencias, porque es ae ad­
vertir que nosotros también tenemos creencias, 
aunque sean humanas.
Unamos, pues, el amor de Dios y el senti­
miento humano.re-
las fiestas del ceTtenarfo "se ha*^píresenta^d  ̂ I dp?* de Madrid felicítase de las últimas
« r o  dé Marina, S ^ & S m e t ^ ^  : -
por^pTdal*^^"^^**" discurso pronunciado ayer
Elude el compromiso de responder, á todos 
los puntos del mismo, por carecer de aquellos
de la excursión, é informándole de los aeasaios 
de que fué objeto la misión española y del en 
tusiasmo del pueblo chileno por España.
El Mokpi
Los diplomáticos marroquíes se reunípran ■ • • j  • ________ -  — _____
p  el ministerio de Estado durante más de dos I oratoria que posee Canalejas,
horas, . , «^s y  además, ppr que éste lo hará extensamente
Al térm^inar cambiaron impresiones Qareíal ® del debate.
Prieto y González Hontoría. viarcia Insiste eir que son explícitas, terminante» y
El lunes volverán á reunirse. I Patrióticas las declaraciones de Canalejas. La
El tren  á  P A P ín n »  I Ley candado no es más que la preparación P>‘




.a  susüifuoBÓn d e lo s  co n su m o s
^ La Junta municipal de Asociados se ha reu 
nido con el objeto discutir eí provecto dP ?n.
concejsle, republicano.'para la‘’'S i t u d ó n  d i los consumos. uc
Los monárquicos^ los comerciantes é indus­
triales se opusieron al proyecto.
El concejal Catalina dijo que por moralidad
. ,--------------arma, más podero’
sa de las asociaciones, y define lo que repte* 
D *°das ellas en el orden jurídico social. 
El Estado—dice—reglamenta todos loseon*
tratos, y tiene que regí amentar,por necesidad, 
e| contrato de asociación, puesto que su jobra 
civilizadora consiste en hacer supeditar eflnte- 
res individual al bien común.
Analiza el nacimiento, vida y muerte de las 
llamadas personas sociales y luego de exten­
derse en este sentido, recuerda lo que son las
Dos edtoiones EL P O P O L A R Domínfifo 30 de Octubre de il>10
ÍJF Í V
■ h
a sociaciones en Alemania y otros paises, así 
como lo hecho por distintos parlamentos en la 
cuestión que se debate.
P ara robustecer sus argumentos analiza la 
con stitución de todas ellas, tras lo cual pide al- 
jrii n descanso, suspendiendo el presidente el 
ac to por quince minutos.
Reanudada la sesión, Dávila prosigue su dis­
curso afirmando que Cánovas entendió que re­
galía y soberanía eran ideas sinónimas.
Enumera las leyes y preceptos dictados por 
los reyes católios y otros, encaminados á evi­
tar el desarrollo y la opulencia escandalosa 
de la mano muerta.
Ugarte le interrumpe varias veces.
Recordando el texto de Victor Hugo que 
Peyrolón leyera, dícele que ponga á su lado 
otros de los reyes católicos en que hablaban 
del desordenado vivir de los clérigos.
El arzobispo de Sevilla. Ponga también S. S. 
los escritos del padre Marchena.
Dávila se ocupa de la política de Felipe II y 
del escrito de este á Luis Requesens, á propó­
sito de las regalías.
Constitución.
Rectifican Llosas y el marqués de Figueroa.
A la hora de votar, los carlistas piden vota 
ción nominal.
Por 99 sufragios contra 24 se aprueba el 
proyecto.
La cámara se reúne en secciones.
Reanudado el acto, prosigue ei debate sobre 
el presupuesto de Instrucción.
Deséchase el voto particular de Salillas.
También es desechado otro voto de los con­
servadores, que. apoya Andrade.
Se debate la totalidad.
Albornoz consume el primer turno en contra, 
á. nombre de los, radicales.
Censura que el Gobierno rehuya én los pre­
supuestos la cuestión religiosa y aboga por el 
laicismo, recordando la poHtica.de Combes.
Ensalza la misión de los laicos y expresa la 
creencia de que las órdenes religiosas volve­
rán, si es que se las expulsa.
Afirma que la enseñanza es deficiente en Es­
paña y critica que nada hicieran ni hagan los 
gobernantes para suavizar la lucha de clases
Pasa á tratar de los fueros y de las obser-lhoy existente.' 
vancias de 1587 y de las congregaciones. j Aboga por el mejoramiento de la enseñanza. 
El Concilio de Trento le valió duras réplicas y alude á los conservadores, diciendo, al mis- 
á Pío IV, por querer prescindir de la autoridad,mo tiempo de señalarlos: Ahí están quienes
>
del soberano.
Se ocupa de los actos de Carlos III y de la 
causa que mandó instruir contra el obispo de 
Cuenca, por desacato.
Habla de la materia y dé la doctrina expues­
ta en otro documento del niismo monardaf áfir^ 
mando que encierra lo fundamenral de Ip ^ité 
ahora se discute.
Insiste en la facultad de regular el derecho 
de las asociaciones.
Tratando de la obra de Canaleja,8afirma que 
es medida de carácter transitorio.
Explica el sentido y alcance del dictámen, 
entendiendo que debe suspendersé todó acuér- 
do hasta que se. discuta en definitiva el pro­
yecto sobre jas asociaciones.
El proyecto e r  independiente de las nego­
ciaciones que se llevan con Roma, porque aquél 
se refiere á las nuevas asociaciones y Ijas ne­
gociaciones son sobre las órdenes existetités.
El proyecto es prudente en el fondo y me­
surado en la forma.
Lamenta las protestas de los prelados y de 
los que se han declarado enemigos del proyec­
to, como atendiendo á una secreta consigna, 
quienes apelan á viejos procedimientos y des­
atienden los dictados de la tazón. '
’ Califica de patriótica la labor del Gobierno.
España—dicé—-es un país católico y no quie­
re ser clerical.
No estamos dispuestos á consentir el más 
pequeño ataque á la Iglesia, pero tampoco con­
sentiremos la soberbia dé ninguna entidad.
El señor Ugarte pide la palabra.
Dávila define la Iglesia, interrumpiendo 
prelados.
Dávila, ¡La definición no es mía!
El arzobispo de Sevilla. ¿De quién es?
Dávila., De San Lucas.
(Risas).
El arzobispo. S. S. está equivocado; es del 
padre Astete.
(Grandes risas).
Dávila aboga por la paz y concordia que so­
licitaba el obispo de Madrid, repitiendo que el 
proyecto ni escarnece el dogma ni inquieta las 
conciencias, por inspirarse en dictados de pru­
dencia.
Termina lerendo notas del cardenal inglés 
que dice á Canalejas: caiga la justicia de Dios 
sobre los prelados que tengan prejuicios y so­
bre los que mezclan lo humano con lo eclasiás- 
tlco.
Habla Ugarte rechazando el calificativo de 
perturbador del debate.
Señala los errores históricos en que ha in­
currido Dávila, recomendándole que lea la his­
toria de Cánovas sobre la decadencia de la 
Casa de Austria, y el discurso que pronunciara 
el difunto jefe del partido conservador en el 
Senado en 1876, acerca de las regalías y sus 
excesos.
Dávila rectifica brevemente.
Y se levanta la sesión.
fusilaron á los maestros,
(Rumores).
Y'termina alentando á los liberales para que 
tremolen la bandera de las ideas modernas.
” (Los republicanos: bien). '
Burell dice que se levanta á protestar de que 
Albornox dude del patriotismo de los gober­
nantes.
Recuerda cuando el voto de Azcárate fué 
decisivp para la cuestión de la escuadra y ad­
vierte que ellos se concretan á cumplir el pre- 
sjipuesto contenido en el mensaje de la corona.
Albornoz afirma que la España corriente es 
fanática y supersticiosa^ pero no religiosa.
Rectifica Burell^ manifestando que no com­
prende tales pesimismos y censurando las ip- 
tránsigenciaS de los republicanos.
Azcárate declara que no le pesa haber vota­
do en favor de la escudera.
Protesta de las frases de Burell y dice que 
se halla donde estaba hace 50 años.
Burell dice que el tipo de la escuela neutra 
expdesta por Albornoz,le suscita recelos.
'Suspéndese el debate, acordando que no ha­
ya sesión hasta él jueves.
Y se levanta el acto.
B o i i s á l i e m b i i p i d ^
Verdad innegable
¿Cuanto costaban los antíarros antes de sstablscerse en Málaga la Empresa 
New Funeral Santa Luda IW
Cinco veces más de lo que cuestan hoy.
¿A quien se debe haya cesado el abusivo precio de los entierros, por wya causa 
y con justa rasón estaba todo MálagaéscandallcBda?
A New Funeral que con excelente material hace los servidos con una economía 
de un 80 por 100. , ,  ̂xtEs justo pues que Málaga que siempre fué agradecida dé sus preferencias á New 
Funeral,.evitando que déla agena dergracla continué enriquecíéndoee el trust de la 
muerte.  ̂  ̂ , j  j, *New Funeral vende hoy y vendérá siempre más barato que todas lai demás ruñe' 
rarias de Málaga.—S A N T A L U C 1 A, 1 6
m
V i s i t a
La reina, visitó esta mañana temprano ja bi­
blioteca déí palacio, aámi'rando las preciosida­
des que encierra^ especialmente el libro de ho­
ras con las armas de Aragón.
También admiró el Quijote impreso en hojas 
de corcho, en San Feliú de Guixols.
La visita duró más de una hora.
Lineas de vapop es coppeos
Salida fija del puerto de Málaga
Im ppesiones del debate
La impresión general respecto al debate del 
Senado sigue siendo favorable á lalcgncordia..
Loa elementos de la derecha creen que se 
aprobará la ley Candado en votación ordina­
rias, admitiéndose alguna enmienda para sua­
vizar la ley.
Del discurso pronunciado hoy en el Congre­
so por el diputado radical señor Albornoz, que 
había despertado gran expectación, se ha sa­
cado la impresión de que cuando el novel di­
putado se adapte al ambiente parlamentario, 
será un excelente orador.
Nueva pedacoióu  
En el Senado se decía esta noche que es 
probable que se aprovechen las vacaciones 
para redactar en otra forma el articulo de la 
Ley Candado, de acuerdo con las declaracio­
nes que hizo ayer Canalejas, y al objeto de 
facilitar la discusión.
Las n eg ociacion es
El vapor trasatlántico francés 
Fpance
saldrá de este puerto el 3 de Noviembre, admitien­




Perpétuo 4 por 100 interior,........
5 por 100 amortizable..................
Amortizable al 4 por 100..............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España.........
» * Hipotecario.......
» »Hlspano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.* A. Tabacos......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias..
Azucarera o b l i g a c i o n e s . ....
CAMBIOS
París á la vista...........
Londres á la vista



























mi-Da principio la sesión á las tres y diez 
ñutos, bajo la presidencia de Romanones.
En el banco azul toman asiento Calbetón, 
Miranda y Aznar.-
Pi y Arsuaga. denuncia delUos electorales en 
Tdrrevieja.
Se concede la palabra á Soriano, pero re­
sulta que está ausente.
Miranda y Aznar dicen que habían venido á 
la cámara para contestarle.
Llorens pide diversos documentos relativos 
á la campaña de Melilla, prometiendo traerlos 
el ministro de la Guerra.
Romeo dirige un ruego á Calbetón, y Bel- 
trán y Musitu anuncia una interpelación-sobre 
las huelgas de Barcelona, aceptándola el mi­
nistro.
Emiliano Iglesias celebra que los represen­
tantes de los intereses patronales salgan de su 
pasividad, lo que demuestra la intransigencia 
de aquellos frente á las huelgas de Sabadeli y 
Barcelona.
Después advierte su propósito de interpelar 
sobre la Ley de jurisdicciones aplicadas á es­
critos inofensivos.
Beltrán y Musitu dice que Iglesias ha habla­
do ds las huelgas, de modo parcial.
Anuncia que está dispúesto á defenderlos 
intereses de los patronos y obreros.
Montes Sierra dirige un ruego sobre la cor­
ta de Tablada (Sevilla) y Calbetón contesta 
que las cuentas aparecen limpias.
Responde de la buena marcha de las obras 
del puerto de Sevilla, recordando que la ins­
pección la hizo el propio ministro, y elogia la 
honradez de aquella Junta,que toman por ejem­
plo varias compañías extranjeras.
Asegura que acabadas las obras, serán de 
las. mejores de España.
Respecto á Mar Chica dice que las arenas 
se aglomeraron solo á dos y medio metros, 
siendo la experiencia la que ha de aconsejar si 
conviene abandonar el proyecto ó convertirlo 
en puerto. .
Interviene el general Barraza para decir que 
el impuesto de amarrage se estableció por 
acuerdo de la Junta de practicage de Cádiz.
Montes Sierra afirma que la costa de tabla­
da constituye una irregularidad que ampara 
determinado personaje. . „  ,
Calbetón protesta airadamente y Montes 
Sierra se sincera, interesando el primero la 
presentación de pruebas.
Montes Sierra advierte que no cita a nadie, 
que espera algunos datos y entonces hablará.
Deduce que el proyecto no es tan beneficio­
so como lo pintó el ministro y juzga preciso sa­
ber qué es lo que va á hacerse.
Insiste en que se dijo que por la bocana en­
traban grandes buques en Mar Chica.
Eso debe saberlo Mencheta muy bien.
Mencheta. No leí eso en ningún periódico, y 
yo aseguro que ni entraron ni entrarán en Mar 
Chica buques de gran calado
Se pasa á la orden del día
Discútese la sustitución del juramento.
Señante se propone pedir votaciones nomi 
nales,8i le apoyan bastantes diputados.
Morote defiende el dictámen, y Valarino re­
sume, explicando el alcance del proyecto, que 
tiene precedentes, según je l artículo 11 de la
Extranjero
31 Octubre 1910. 
SSe B uenos Air>es
Atribuyese gravedad al movimiento subver­
sivo uruguayo.
Numerosos hombres procedentes de la fron­
tera brasileño invadieron el Uruguay, dispues­
tos a romper las hostilidades.
Los grupos trataban de unirse á la columna 
principal.
Se h«n 'registrado escaramuzas con las tro­
pas del Gobierno.
Según las versiones que circulan en los cen­
tro riciales, el movimiento tiene carácter 
electoral, encaminándose á impedirla elección 
de Marzo, en que se juzga posible el triunfo 
de Batle Ordofiez para la presidencia de la re­
pública.
De Londres
Dicen de Montevideo que han empezado á 
moverse tropas para salir al encuentro de los 
revolucionarios, los cuales retrasaron el viaje 
por falta de caballos.
En la población hay mucha inquietud.
Se han hecho varias detenciones.
El ministro de Negocios Extranjeros del 
Uruguay ha dimitido.
Interinamente desempeñará la cartera el mi­
nistro de Hacienda.
De T ánger
Varios moros intentaron penetrar á primera 
hora en el Banco de España, pero el guardia 
que lo custodiaba defendió la puerta, resul­
tando herido en la lucha que se suscitara.
Acudió á las voces del vecindario, que apresó 
á unp de los moros y lo apaleó, conduciéndolo 
después á la alcazaba. «.
Confiase en detener á los restantes, supo­
niéndose que pensaban apoderarse dfe la caja, 
por creer que la casa estaba deshabitada.
De Provincias
31 Octubre 1910. 
De B arcelona
El conflicto de Sabadeli se ha agravado, por 
generalizarse el paro.
De A lhucem as
Han llegado en varios botes los principales 
jefes de Beniurriaguel y Bocoya para cumpli­
mentar á Aldave, que arribó poco después en 
el Rio de la Plata, acompañado de Jordana.
El comandante militar de la plaza, señor 
Cumplido, subió á bordo para saludar á Al­
dave.
En el muelle aguardaban algunas comisiones 
y bastante gentío.
Una compañía de Melilla y una sección de ar­
tillería rindióle honores.
Aldave elogió las dependencias y mostróse 
complacido de la armonía que observara entr e 
el vecindario y la guarnición.





A las siete de la mañana marcharon h Tole­
do los congresistas de la trata de blancas.
Fueron recibidos por las autoridades, admi­
rando luego los monumentos de la imperial ciu­
dad.
El gobernador les regaló un álbum con vis­
tas de la población, recuerdo de la visita.
El almuerzo se les sirvió en los claustros del 
histórico convento de San Juan de los Reyes.
A las siete y media llegaron á Madrid, muy 
satisfechos de la excursión.
Unos van y o tp os v ienen
Mañana publicará La Gaceta un decreto del 
ministerio de la Guerra, licenciando á los indi­
viduos llamados recientemente á filas y que 
disfrutaban de licencia ilimitada.
También insertará un decreto disponiendo el 
ingreso de los reclutas del cupo actual.
Dícese que del conjunto de las negociacio­
nes ¡con Marruecos puede considerarse con­
certado lo referente al régimen de los territo­
rios inmediatos á Melilla. pero siguen ofre 
dendo dificultades la indemnización y lo rela­
tivo á las proximidades de Ceuta.
Ocupándose de. esta cuestión ha  Epoca, ré 
cuerda lo ocurrido respecto á la indemnización 
de guerra de 1860 y excita al Gobierno á que 
adopte precauciones para evitar que un terce 
ro en discordia se ingiera en el asunto..
Conviene también obtener las necesariae 
garantías, para que no se produzcan en Ceuta 
sucesos iguales á los de Melilla.
El vapor correo francés 
Emir
saldrá de este puerto el 8 de Noviembre, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Índo-China, 
Japón, Au-tralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
fitalle
saldrá de este puerto el 25 de Noviembre adnUtien 
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos, Mp,u 
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Fiorionapolís, Río Grande,tío 
SuL Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Rió 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en| Montevideo, y para Rosario, los' 
puertos de la ribera y los de la Costa Argení ina 
Suft y Punta Arenas (Qhile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Mepcado de gasas
Imperialei. , . . . .  , 72 caja 10 tólds 
Royaux. . .
4. » . . .
5. » . . .
M. cte alto 
» bajo

















Para infortnes dirigirse á su consignatario don 
^!Íro  Górtígz Chdix, caíle de Josefa Ugarte Ba- 
rriéntOs, 26; Málaga,
U ltim os despachos
4 madrugada. (Urgente).
Do Lisboa
El arzobispo de Braga ha recomendado al 
clero que observé prudencia en los sermones.
El Diario Oficial publica decretos sobre la 
libertad de la prensa y laicización de los ce­
menterios á de fin que éstos sean comunes para 
todas las religiones.
La Junta de A sociad os
La Junta de Asociados terminó á las nueve 
de la noche después de una violenta y larga 
discusión, se aprobó por un voto de mayoría el 
dictámen de la comisión especial, en los térmi­
nos conocidós.
Sin con sejo
El consejo que debía celebrarse hoy  ̂ se ha 
suspendido por enfermedad de Merino.
Canalejas
Canalejas fué á las ocho de la noche á pala­
cio, para dar cuenta al rey de la disposición de 
Aznar sobre el licénciamiento de mozos.
Con enm iendas
Canalejas cree que la ley Candado saldrá 
adelante con pequeñas enmiendas.
Ua
R estaupant
A leg r ía
y Tienda de Vinos
— de —
C I P R I A N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, Mapín Oapcía, 18
“GIVAS A
La mejor paste dentífrica.—Desinfestante y de 
gusto agradable 
De venta en la camisería y perfumería ¿e ARA­
GON Y SONADA, Marqués Ce La ios,
Koticias le la «oche
' Cambio de ü á ia g a
DIA 28 DE OCTUBRE
París á la vista.....................de 6,85 á 7,10
Londres á la vista, , , . de 27,03 á 27,08
Hámburgo á la vista. . , de 1.318 á 1.319
DIA 29 DE OCTUBRE 
París á la vista. . , . . de 6,90 á 7‘10
Londres á la vista. . . .  de 27,04 á 27,09
Hámburgo á la vista. « . de 1,318 á 1,319
© R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerkano) 
Cotización de compra.
Granos
Reviso . . . . . . .
M. reviso . . . . . .
Aseado. . . . . . .
Corriente . . . . . .
Escombro 16 reales los once y medio kilos.
“La Unión Ilustrada».—En cada nuevo nú­
mero de esta popular revista se aprecian gran­
des adelantos, al extremo de hacer del sehia- 
nario ilustrado una verdadera obra dé arte, 
digna de figurar entre los primeros periódicos 
de su índole.
El número correspondiente á esta semana es 
notable por todos conceptos, ilustrándolo mag­
níficos fotograbados de la compañía juvenil 
que actúa en el Principal, entierro del actor 
Llorens en Valencia, batalla de flores celebra­
da en dicha ciudad, imposición de una corbata 
á la bandera de la Asociación de Dependientes 
de Comercio, y otras notas gráficas de actua­
lidad.
En la portada aparece uu excelente retrato 
de la hermosa actriz malagueña Ana Adamuz, 
hecho en lo? acreditados talleres de Photo- 
Hall.
El texto lo firman ilustrados escritores, cu­
yos trabajos avaloran el número,que de seguro 
obtendrá el mismo lisonjero éxito que los pre­
cedentes.
Comisión de abastos. - Semana del 30 Oc­
tubre ai 5 Noviembre 1910.
Presidente: Don Francisco García Almen­
dro.
Vt)cales: Don José Rueda Martín y don Teo­
doro Qross Pries.
inspectores del Matadero: Don Diego 01- 
medó Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas.
Inspector Q¿ pescadería: Don Félix Saenz
Calvó. rx
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Vaientín.
Veterinarios del Mercado: Don José López 
Sánchez y don Juan Martín Martínez.
Veterinarios del Matadero: Don José Alva- 
rez Pérez y don. Alejandro Avila Conti. 
Secretario: Don Rafael Mora Carnerero. 
Cruz Roja. -  Bajo la presidencia accidental 
de don Francisco Torres de Navarra y doña 
Isabel Roca de Martos, celebraron sesión mix­
ta el jueves último la Comisión provincial y la 
Junta de damas de la Cruz Roja.
Asistieron las señoras de Masó, de Luna, 
viuda de OIsson, viuda de Cánovas, señoras 
de Luna^ de Pisuaga, viuda de Gracián^ seño­
ritas de Segalerva (Rosario y Ofelia), de Se- 
guf, de Mamely, de Martín Ruiz y los señores 
Martínez, Zalabardo, Villarejo y Mesa.
Fué leída y aprobada el acta de la anteriór.
Dióse cuenta de varias comunicaciones so­
bre las que se adoptaron oportunos acuerdos.
Leída una solicitud del soldado José Ruiz 
González, al que por lesiones sufridas en el 
combate de Idum el 20 de Septiembre del año 
anterior, le ha sido amputada una pierna, la 
la Junta de Damas acordó sufragar el coste de 
una pierna artificia^ encargándose de las ges 
tienes necesarias- á dicho fin, el doctor Zala­
bardo.
Queda enterada la Junta de movimiento del 
Sanatorio durante el mes anterior y el actual, 
y de la existencia en Cajá de la Junta de Da­
mas, que asciende á pesetas 1.281,80
Se adoptaroh ótrós varios acuerdos y se le­
vantó la sesión.
Rafael Gómez.—En el exprés de las seis sa­
Onza.s . , , , . , . 106‘40
Alfonsinas. . . ,. . . Í08‘̂
¡sabeilnas, . . ,
Francos. . . . . . . 106*30
Libras.................. , . . 26*80
Marcos, . . , . . . 130*00
Lflr̂ Sa i 1 1 1 1. . . 105*50
Reís. . . . . . , . 5*00
Dollars. . . ,
lió ayer para Sevilla y Sanlúcar el aplaudido 
valiente diestro malagueño Rafael María Gó­
mez, que el día primero de Noviembre actuará 
ettla plaza de la segunda de las citadas po­
blaciones, en unión de Zapaterito, despachan­
do reses de la ganadería de Agüera.
Deseamos una buena tarde al espada mala­
gueño.
Boda.—En lá parroquia del Sagrario se ve­
rificó ayer la boda de la distinguida señorita
Amelia Brignoli, con el empleado de la Direc 
Andaluces don Luisción de los Ferrocarriles 
Loubere.
Los nuevos esposos, á quienes felicitamos, 
salieron para Granada en el expreso de las 
seis.
De viaje.— En el expreso de las seis mar­
charon ayer á Madrid nuestro estimado amigo 
el conocido agente de Aduanas don Eduardo
Enciso España, su distinguida esposa y el ilus­
trado jurisconsulto don Sebastián Eriales 
Utrera.
También marcharon á Madrid y Valencia 
don Francisco Torres de Navarra Jiménez: y 
señora.
ALieja, para continuar sus estudios, el ap^re- 
ciablc joven don Antonio Gil Sola.
A Sevilla don Francisco González Luque. 
Asociación gremial.—Presidida por don 
Carlos J. Kraüel y asistiendo los señores Bur­
gos Maesso, Cárcer Téllez, López López, To­
rres Royibón, don Adolfo Torres (hijo), Gue­
rrero Sepúlveda, Montaner y Salvat en repre­
sentación de la casa de Ruiz y Albert, se reu­
nió ayer la Asociación Gremial de Criadores 
y Exportadores, de vinos.
Fué aprobado el reparto de la contribución 
industrial para el presente ejercicio.
Enlace.—En la parroquia del Carmen se ve­
rificó ayer tarde á las tres y media el enihee 
matrimonial de la bella y distinguida señorita 
Ana Eriales Ramírez con el competente é ilus­
trado dentista don Arturo Meliveo Muñoz.
Fueron padrinos la señora doña Maria Ramí­
rez viuda de Eriales, madre de la desposada y  
don Miguel Meliveo hermano del contrayente.
Presenció el acto religioso numerosa concu­
rrencia integrada por deudos y amigos de los 
cónyuges.
Estos, á quienes deseamos muchas felicida­
des, salieron para Sevilla, Córdoba y Madrid, 
en el expreso de las seis.
Los tranvías.—Durante dos horas estuvo 
ayer interrumpida lia corriente eléctricas de 
los tranvías.
Transcurrido ese largo espacio de tiempa,se 
reanudó el servicio.
Señor Alcalde.—Mientras el Arquitecto 
Municipal dictamina sobre la solicitud de los 
empleados de la oficina de los Ferrocarriles 
Andaluces ¿no podría el señor Alcalde disponer 
fuesen quitadas algunas carradas del barro 
existéhte á la salida del callejón de la Aduana 
y terminación del Parque para su unión al paseo 
de Reding?
Se lo agradecerían mucho las personas que 
se ven precisadas á transitar por los indicados 
sitios.
Queja y ruego.—En el Paseo de los Tilos 
(La Pelusa) se han formado unas lagunas con 
motivo de las últimas lluvias, que hacen impo­
sible el tránsito de vehículos y personas; ade­
más constituye un peligro constante para la sa­
lud de los vecinos de aquella extensa barriada, 
que nos ruegan llamemos la atención de las au­
toridades á fin de que se limpien las atargeas 
y puedan tener salida las aguas, evitando se 
estanquen y corrompan, con lo que pudiera 
muy bien desarrollarse una epidemia.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don José Sánchez García, don Alfredo Cres­
po, don Antonio Arazurí, don Juan Soler, don 
Cándido Herrera, don José Pérez, don Luis 
Valor, don Juan Brunet, don José Rabeda, don 
José Miró, don Emilio Terré, don N. Robles, 
don Pablo Qutmann, don .Vicente Briza, don 
José Martínez, don Agustín Laporta.
Nuevo Club.—En la primera quincena del 
próximo mes de Noviembre se inaugurarán los 
«Five o‘ dock tea» con que la Sociedad Nue­
vo Club obsequiará á las familias de sus so­
cios.
Delegados.—Se encuentran en Málaga dos 
Delegados del Comité de París de la Compa­
ñía ferroviaria andaluza, que han venido á gi­
rar la acostumbrada visita de inspección.
Firma de esponsales,—Eu la iglesia parro­
quial de Santiago y ante el señor cura de la 
misma, firmaron anoche sus esponsales la be­
lla y simpática señorita Maria de la Piedad Be­
llido Moreno y nuestro apreciabie amigo don 
Andrés Luque de la Fuente, empleado en la 
oficina d« intervención de los ferrocarriles An­
daluces.
Actuaron de testigos el ayudante del gober­
nador militar don Joaquín Moner y el vice pre­
sidente de la Diputación Provincial don Juan 
Chinchilla Domlnguez,¡el director del periódi­
co E l Porvenir Mercantil, don Adolfo Alva- 
rez Ulmo, don Leopoldo Luque Reina y don 
Fernando Sánchez González. La boda se ve­
rificará en breve.
“El progreso».—El periódico del partido 
republicano radical de esta provincia, que co­
mo saben nuestros lectores aparecerá en el 
próximo mes Noviembre, llevará por título El 
Pogreso, según acuerdo del Directorio,
El actor Jiménez.—El facultativo don Juan 
Rosado le practicó ayer en el Hospital civil, 
una penosa cura al apreciable actor Enrique Ji­
ménez, que como hemos dicho se fracturó la 
clavícula izquierda anteanoche en el escenario 
del teatro Cervantes.
Para que el lesionado pudiera sufrir la deli-
- I O t- - 11 -
Art. 23,® El Médico Director no prestará en ningún caso en el Es­
tablecimiento desu Dirección, servicio de facultativo de número, salvo 
el concurso necesario para los accidentes dp urgencia, por su propia 
iniciativa ó á requirimientos del facultativa'de guardia y el turno con 
los demás en la guardia nocturna.,
F acu lia iivos de númepo
Art 24, Los facultativos de .Número serán veinte.de los cuales, 
uno prestará su servicio en la Barriada del Palo y otro en la de Chu­
rriana,con la obligación de fijar respectivamente en ellas sus residen­
cias; y los restante distribuidos proporcionalmente entre las Casas de 
Socorro. Esta distribución se hará por el Ayuntamiento, mediante in­
forme del Inspector y del Jefe de la Beneficencia.
Art 25. Corresponde á los facultativos de número.
1. ® Asistir con exacta puntualidad á las Casas de Socorro en.las 
horas de guardias que designen los Directores,
2. ® La asistencia domiciliaria tanto médica como quirúrgica, á los 
vecinos pobres de sus respectivos distritos que no puedan concurrir á 
la consulta pública.
•3.® Asistir también á las parturientas pobres, siempre que sean 
requeridos al efecto, mientras no se establezca el servicio de especia­
lidades.
4. ® Concurrir á las consultas, cuando lo cite en forma otro Profe­
sor, y á las operaciones que en dichas consultas puedan aj:ordar8e.
5. ® Facilitar todos los documentos médico-legales, referentes á 
vecinos pobres que éstos ó el Ayuntamiento necesiten y pidan.
6. ® La visita y exámen de los dementes, así como la expedición,de
certificaciones acerca de su estado, cuando.ordene tales diligencias 
la autoridad. *
7. ® La inspección sobre el personal complementario y subalterno 
durante la hora de su guardia, al efecto de que se encuentren en per­
fecto estado los elementos de curación.
8. ® Consignar en el libro de heridos y en los urgentes,los acciden­
tes que asisten durante sus guardias.
9. ® Vigilarán muy especialmente, las curaciones de segunda inten­
ción que se realicen en el Establecimiento por los Practicantes para 
que en ningún caso se practiquen en persona que no tenga derecho á 
servicios benéficos.
Art. 26. Con objeto de realizar estos servicios, se dividirá la po­
blación en distritos, poniéndose á este efecto de acuerdo los Directo­
res con el Jefe, marcando las calles que á cada uno corresponda, como
base á la distribución del trabajo éntrelos Profesores de cada Casa 
de Socorro,
Art. 27. En ningún caso abandonarán la guardia, aunque hayan 
transcurrido las horas reglamentarlas, sin que se haya presentado el 
facultativo que deba hacerse cargo de ella.
Art. 28, La entrega de la guardia la hará el Médico bajo su firma 
en el inpreso que á este efecto existirá en las Casas de Socorro, en el 
que consignarán con escrupulosa exactitud, las horas de entrada y sa­
lida. Este Boletín se considera, al efecto de las responsabilidades por 
las inexactitudes que en él se consignen, como documento publico.
Art. 29. Los facultativos durante sus horas de servicios, no po­
drán dedicarse á prestar asistencia de ninguna índole de carácter par­
ticular, salvo los casos de urgencia.
Art. 30. Los beneficios de la asistencia gratuita se obtendrán 
de los respectivos Profesores, mediante una cédula nominal expresiva 
de la indigencia del pretendiente, expedida por el Ayuntamiento.
Art. 31. Los avisos para disfrutar dq asisíeneja gratuita domicilia­
ria han de hacerse en ía Casa de ..Socorro, á cuyo fin se llevará un li­
bro donde se harán constar en (a forma que establece el impreso que 
actualmente se lleva,
Art. 32. Toda cédula de asistencia que se utilice por persona dis­
tinta de las en ella consignadas,.será rqcoglda por el facultativo y re­
mitida al Ayuntamiento por conducto del j é e  de la Beneficencia.
Art. 33. En casos urgentes, los Médicos acudirán á desempeñar 
sus funciones respectivas con sólo el aviso de la familia, la cual tendrá 
que retribuir está servicio,sino justifica su pobreza,mediante el padrón 
correspondiente.
Art. 34. Él Médico de guardia tendrá á su cargo y custodia, los 
instrumentos, el Botiquín, vendajes y demás medios que para las cura­
ciones se necesiten, cuidando de que el Practicante tenga en perfecto 
estado los instrumento y aparatos.
Art. 35. Todos los facultativos están obligados á facilitar cuantos 
datos y antecedentes relacionados con los servicios, interese el Jefe 
de ja Beneficencia, el Ayuntamiento ó su Delegación.
Sección 5.‘'̂
Licencias Excedencias y Jubilaciones
Art. 33. Ningún Profesor podrá ausentarse de la población sin li- 
cencía del Municipio, previa solicitud razonada del mismo, que se cur­
sará con informe del Jefe y del Inspector.





Dos ediciones ÉL P Ó P ÍJL a S.
a 05erado fué preciso administrarle el 
croformo, p ando una vez terminada á la 
o r e t  í n  c ( edó en estado relativamente 
satisfactorio.
Elseñor Jiménez no podrá, dedicarse á sus 
tareas artisíicas lo menos en dos meses..
Escolares rifeños.—En el vapor Vicente 
Pachol llegaron ayer de Melilla los jóvenes 
rifeños Mohmed Abd-el-Krin y Haddia Mojtar, 
que vienen á proseguir en esta Escuela Nor .̂ 
mal Superior de Maestros, los estudios que 
comenzarán en la Escuela indígena de ÍJador. 
Dichos jóvenes marroquíes, que cuent?»’ ^
ce y trece años de edad, son . mu '̂ 
ysusestudios correoá car/-' del tiobterno es^pañol.
comenz'’- ' , hora de cerrar ésta edición 
-«ron á sentirse algunos truenos, víén
.«ae el cielo iluminado por grandes reíámipa- 
gos, presagios de una tormenta; llovía copio* 
ásmente.
Espectáculos pábfleos
T @ M b«o
La ejecución de las obras que cónstituian él 
programa de este teatro ayer noche, fué, como 
'era de esperar por los precedentes, muy del
agrado del público que en biién número acudió 
á saborear las beHezas de Lealtad de. una mu­
jer  y deleitarse cpn los cómicos y chistosos in­
cidentes de El ámü de lá casa,
Tddos  ̂los artistas, y particularménté Carhien 
I Cobeña,recibieron durante toda la noche pfue- 
’basde la complacencia con que el auditorio 
juzgó, su trabajo, extenorizada en frecuentes 
aplausos.
Hoy sección de tarde y noche, con escogido programa. . r  . %
*reia tB«o P^SeacipaB
Beneficio de yittor 10 (jamba
De la función de este beneficio, saco algunas 
impresiones, agradables por cierto, cuales son; 
la de, que en la interpretación dé Lucia no 
^acertaron anteriormente los artistas por casüa- 
lidad, como el personaje de la popular fábula, 
sino que todas cuantas veces se ponga en es­
cena, cbnstiíuirii un éxito para los pequeños 
cantantes; primeras partes y coros.
Todos llenan perfectamente s,u cometido en 
la hermosa ópera y contribuyen al resultado 
que anoto.
Digo después, y conmigo están otras opinio­
nes, que, salvo posterior enseñanza, la compa­
ñía de éste teatro, sirve más, se adapta mejor, 
ó simplemente . ejecuta con más, prppiedád y 
brillantez la ópeta;,.gud la opereta ó lá zarzue­
la serla; por más que en Lucia, como en 5o- el gran cuidado cot  ̂que cada uno ejecutó sa
námbula, se hayan cometido algunas heregías ‘ papel, 
musicales en las partituras para adaptarlas, sin I Lsa señorita fheor estuvo muy bien durante 
duda, á las condiciones especiales dé los jóve-[toda la noche, Conquistando frecuentes y nú- 
nes éantanles, [ ¿osos aplausos, que constituyeron una verda-
Y creo que ello decende, en primer lugar, d e . ovación al terminar el aria dei acto ter- 
que como la dificulté y el empeño de la música | cero, que dijo con perfecta entonación y ex- 
i grande es Infinitamente mayor que el de la li-i c®l‘Cale^a*
gera, los artistas ponen en aquélla más aten-1 Adolfo Gamba, el diminuto artista que ya 
ción, mejores deseos é más amore que en la disfruta de popularidad en nuestra capital, es- 
Segunda, en que la natural propensión á la ex-(tuvo encargado del. papel ¡ie.Lord Arihur y 
pensión despreocupada, les brinda ancho y peli-1 tras de ser acogido en escena con una grande 
groso campo, cuyo peligro, á veces, no saben; espectación y complacencia por parte del pú- > 
ó pueden esquivar, redundando en perjuicio del ] blico, llenó iu cometido’ de un modo que de­
conjunto. I mostró ser un buen cantante, i  más de un gra-
Otra ideica es la que expuse con motivo d e ! cioso caricato, 
la señorita Théor! que el beneficio me parece : Ei beneficiado, y perdone que le haya pos-j 
muj precipitado, sin que las consecuencias v a - ' puesto al sexo y la edad,' quedó anoche á ma-1 
Smn más que contra el artista, que puede equi- yor altura que en todas las anteriores, cuyo: 
vocar el concepto que merece a! público. | motivo fácilmente se adivina. |
Decía, pues, que resulta bien probado no ser j Después de una labor meritoria durante toda; 
casual el éxito de las anteriores representado-! la representación y de haber alcanzado una j 
hes de Lucía y en ello me ratifico: cada v ez ; verdadera óvadón en el acto segundo, al llegar; 
que se ponga en escena será un triunfo para i á la romanza del cuarto, cantó como ninguna i 
los artistas, porque de las cantadas hasta hoy! otra noche. La desesperada lamentación .dej 
esta es su obra. | pobre enamorado, tuvo en él un admirable m-|
Huelga, por tanto, el detsHar la fundón de; t^rprete y la dijo con entonación y afinación| 
anocha; baste decir que su ejecución fué admi-; admirables, gran brío y poder en el 808teni4o, 
háble, como las anteriores, ó quizá mejor, por i final, que se aplaudió con entúpiasirip.
Satisfecho puede estar de su triunfo el joven
artista. , ‘
Los coros, como siempre, contribuyeron coa 
su perfecto trabajo á la brillantez del conjunto.
Para hoy funciones de tarde y noche y para 
el, jueves, beneficio de Adolfo Gamba, que 
tantas sinipatías se ha csjDtado entre nosotros.
Sesundo Ahumada.
domingo SO de Ctetubre de
ESTAQIÓÑ' DE LOS
Salidas de Málaga > , ' 
iTren mercancías á las 7'40 m;
Correo general á las 9‘30 m. . ‘¿vi 
Tren correo de Granada y Sevilla á ¡1̂ ^̂
C ita e  Sd@aB
Hoy domingo habrá dos magníficas seccio­
nes de tarde y noche exhibiéndose en la pri­
mera de ellas diez y seis hermosas cintas. '
En dicha sección, qué empezará á las cuatro 
y media de la tarde, se regalarán tres precio- 
sos. juguetes á los niños que asistan, \  ;
Por la noche, sección continua con magnífi­
cos estrenos y las incomparables cintas Phaté 
en Ja mayor cantidad posible pará que el pübli- ; 
co .de estos días festivos pueda apreciar íam- ’ 
bién estas maraViiías de la ciriemalografía mo­
derna, pues es indiscutible qUe esta casa de fa*; 
ma en mundial ha cohsegüidó liégar ál Sum un \ 
en la fabricación dé cintas. ;
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren expresa á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á laS l 
Tréil mercancías de Córdoba á fas*
Tren mercancías de Granádá á fáá 
Llegadas á Málaga - f  
Tren mercancías de Córdoba á íasT W  
Tren mixto de Córdoba á las 9‘2ÍÓ®,^  ̂
Tren expresa á las 10‘22 m. ' *-v 
Tren mercancías de La Roda á Iaíil2íÉi 
Tren correo de Granada y Sevlla á iáa 
Correo general á las 5‘301. .
Trgn mercancías de Córdoba á
ESTACION DE LOS SUBURB.\?'^
is? fes
un almacén tejo espaciosó Precio una peseta' 
diarfá —̂Pásitío Sentó Domíng.o 34, frente ti 
Puérits óe Tetuén, j
Salidas Málaga para 
fi(lercanclas, á las 8‘3Ó m*
Mixto correo, á la lM.5t. 
Mixto-discrecibnal, 6'45 i.
Salidas de Vélez para Málo^ i ‘ 
Mercancías, á las 5'45 m. 
Mixto-correo, á las 11 m. 
MixíQ-discreciona!, á i^s 4*30 í.
Lá FLOR DE
U sasáo  p m i a f i a g a  a p a  
 ̂ B a lita  e a ia s  n i s e r é is  ca iT O  
£ i  m k m s g Í 0 0 Í 0  j g
de todas las tíntáras para 'A cabello V ia barba; no mea- 
m «sr oha oj putiB ni ensucia la ropa.
gtign ®8|a tintura no contieno nitrato de plata, y coa sis nao el cábelló se
«.í,. .  w  conserva siempre fino, brillante y negro.
0  ^titura 86 usa sin necesideó de preparación alguna, ni siquiera
H lavarse el cabello, ni antes ni después de ia aplicapídp,.e.p!i*
eSbdose con un póqueüo cep.íílo, como si fuese bandolipn* t
P.2s i l  ®st® agua se cura la caspa, se evita la caída del pabeüo, es
' g?*» ® 8® aumente y se perfuma.
vigoriza las raíces dei cabello y evita todas sus enferme- 
vt ^  ^  <iades. Por eso 86 usa también como higiMoa.
1-S8» d e  O s ® ®  ooBserva el color primitivo del caballo, ya sea negro 6 casteSo; el
PASTILLAS BONALD
6Íoa«o  leo3*«3-sé.ail®sts etssáiisegt
De eficacia comprobada por los señorea médicps, para ócmbáíif las enfertr.edade& de 
la boca y de U gárganía, tos, tofiquéra, dolor, Inflamadónes, picor, aftas iikersrjpnes, 
sequedad, graíuJadones, afonía producida por causa’i periféricas, fetilez dei aLento, 
etc, LsspasíiUas BONALD, premií das en varias exposiciones cien ifica», rienen et prí- 
vUegio de que sus fórmuias fueronJas primeras.qus se conocieron áé su cíese én España 
y en e! extranjero.
A c a n t f e e a  v i r i l i s
c n i
color dopsndp de más ó meno3 aplicaciones.
Esta tintura deja él cabello ten hermoso, que no es posible distin­
guirlo dol natural, si su aplicáción se hade bien.ra «wTi"* í» O-—- Qn,0 0|̂ AAVCtN..»AyJUDv U.vC>UÂUe
S'íycl á ’ ®®te tintura es tan fácil y cómoda, que uno soloso
to que, eí 60 quiere, la persona más íntima ignora el artificio.




Poliglicrrofosfata BONALD. — Medica­
mento aníineu asténico y antidiabéri^o. To* 
nísicí; y nutre Isis sistemas óseo rnitscuiaf y 
nervioco, y ViCzvb á la sangre element-s para 
enriquecír r el glóbulo rojo.
Frasco d« Acanthea gr.-inulada, 5 seseías, 
Frasco, i vino de, Acantheá, ñ pesetas.





Combate las eníermedades de* pecbo. 
Tt|b|rcul,osi's incipietite catarros teonco- 
neiutiórsicos, larhigo-fa ingeos, infecciones 
grípáles, palúdicas, etc , etc.
F redo  del frasco, 5 pesetas 
n pn toár.a las farynaciiíM y en la dd autor, í í á ñ e a  d©. &2‘ee.(3'ni'£jíi'<icrge
r  ¡ Ooa el uso de esta agua se curan y evitan las pSaese. cesa la caídadel eabsUo y excita su oreoimiento, y como el cabélio adquiere nua 
^ vo vigor, ©HB©» sor-éí'® calwo»,
Ésta agua deben usarla todas íás personas que deseen conservar el ^ '«sapa %3F cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse éi oabeilo y no despido mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina
L a  d .@  O s ® ®
,f “«í/sn precisameote asar ea!a agua, arao Quieren aer:n,ii-r lít f 3 -T io-'rarán tener la cabera sana  ̂Umma coa solo una aph arun -' ’' - ' 'sariii. S3 VCi í e- 11 
r  ’vc oí polo, bagas© lo qao uafca s;;i pjos;ieeto quo acornoaña ú jo p a  ©o p í’-fi norias y drog -i is e i y r> m a
cada
a b{
cebo días; y si á la
Fa"f ’.acia y Droguería de la Es r^lla, de José Peláez Bermudez calle Térnjos. 74 al 82- Málaga
Después de dos concursé 
las ̂ j o r e s  fábricas de rMí 
Gobierno italiano dio lá f f  
ciaal ZENíTH, habiendól
rnles ■
, ^os espléndidos res 
tenidos por el reloj- Zfeteia 
los últimos concursos 
yrtorio Astronímico 
tel (Suiza) lo colocan 
za de las príníeraS W  *
| i f  i m k  e s  Í35




Fk.res y i'ían'as arrifkií les 
detom s daí&s. Se confe :cio-
....... ,, ...............  „ „  ......
_ £í,¡;'?n. msgüíF.i-.a tíe vapore!? redbe n¡!i;rcnín.',ííi3 ce todas cíasés
¿ í*-5t:8T;'.ífí jóso y con coKécijrííenío direclo úíoids ea'íQ puerto é todos .
.(viíineí>)rc> en AkiLierráneo, Mar Negro, Zanzíbar, M r - é n c n r g . s  
ar. In-M-CMm, jepen,- AasíniHE. y Nueva-Zeianda, su c;.>5n.bi- Sfamer»
„Kou Í03 de ?©, COM-PAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qm 
híVríís .‘íus.gjjHclan.reguiíjirUiíde Málaga zñú& Í4 días ósaaníóe míér 
Cüivi de ctídsí dos aemans®.
Pcr- a infermesA/ máa,üe»í.-.;Je£ di?if4.irK6 á su represeutautí | «
er. MéliíKfi) l^edro Gñniüt: Cksix, Josefa Ugart© Barrieníos, | En es a c,asa sé sirven crfini
ponlúv 
40, Calle Á!amr.s 40.
í tóíi.
¥ £ € I 0  
IU
Me lebas más,
^ s í e es mas 
f u i ñ a .
Ahora es posiíue curar la pasidn por 
las heladas eiiibriâ adoras.
l  i l e e l i  l i l i  i  lija
Cirujano deriíísía 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para eacsr Jas muelas 
sin dolor con on éxífe>admirable
I I p i t í í ü i f i i S  I S Í i f i i S  l ü i f t g ________
A-LEQUlTATIV-4 DÉLOS ESTADOS ONlOOS DEL BRASIL
s « É Ü  i i l B  -Í6 S í i p i s  .so te  la  l 'M a ,, 
h  i t e  ¡ ip í if f is á  áf) i i  iiH
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
:Basfq?3 0 ,le, 4  y  ©.---Itastlridi,
idas d-íde la? 9 de la mañana 
' has.ía las 10 de la neeñe, á pre 
:ío# .''umainení© e ccnómlcos. 
_Ló3-dueños ds e&.e Esiableci ’ 
miento no han omitidlo gR8t<3s 
jha'^t'i conregm'r noiar es^a pb̂
. blación de una case de comidas 
| á don."‘e puedan ir desde ios mís 
I tnodestoa operarios hasta io más: 
sf Secío deia Sociedad, teriiendoi 
romedpres reservados y todo
Lo3 ,esclavos ae la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntaa.
Una cura inofensiva llam aaa Polvo 
.Goza, ba Sido ijiventaaa. es fácil ae 
=^^i,ojiiar, apropiada para ambos sesos y 
íouas edacies v puedo ser sum inistrada 
con aíiineutos. qillidos o bebida-s- sin 
c-ouociim.euto del intemperante- 
T.-̂ rr-pcT-p .  ic a a ¿  aijuellas nersonas 
«(r-Pr-'A que teugau-un embria-iííi- 
(3.1? AiTiTiTm/i doi-en la íauuiia d-eutre 
sus relaciones, no d "ciudft 
Polv
Se construyen dentaduras ds fiiños. 
primera el :ige, para la perfecta | 
masucadói! y pronunciación, á l n.,.; 
precios convencionale?. |
Se arrégian todas las danta-1 
duras inservibles hechas porj 
tros dentistas I
Se empasta y r.sif/ca oor el I 
más moderno sistema. í
Todas las operaciones aríí«íi-1 
cas y quirúrgicas á precioss muy | 
reducidos. |
Se hace la extraccMn df? mtie-1 
las y raíces ?m dolo*’,
M O h Í M A  Í A B i o ^  i
acrsditádk d&m eféebs ioáa ¿lase de1«Ríp'rT^
fScknes de mz eléctrica, do timbres Y ^ o r e í  
Cuenta ad más con un extenso v exíranrím«.*
ratos de alumbrado y ca ísfa cd ó h iéc íS f ®
roses vor-dadpras origlftdHdadea V j - ----Mí
crisíájería de Bohetnis, tiles como íafípas bos, flecos V V i ^j^J^^utaíiastiistónddad í  arttoilc, de fanrosí.
a d e £ ’t e ‘"̂  '* Oexie I» caí Wsd de
Qri F des existerc'as en toda clâ ip íía> 
ñspí Tañíalo, ^Volfra% F u lg f r í^ r ^ f h
y en deseo de conceder toda D«b! C1. ver.f,. a mstemcVne. de tímh S t .  ^
_  1, M o l i n a  ^
îíSife
í irnos en adela te 
Molina Lario 12, Málaga
itair ur
capual y gamitir el porvenir de lafítinUia, recibir ep cada-semes-1 M O W íhlil
sre, en dinero, el importe íoí&l de la póliza, si -«sta resalía prémiá- Doña ámaHa d
. .  que se ve-’fican samesírateeute ei 15 de Abril y ccmfe?«o?a tV Í
riajnedida, con prciníitud y eco
en ios
«1 ío de Ocíuore
j.t± recre Qe eiolp vi K datec s — xeno Sr D L v  
£^RL?';.=C.'íkoves de! CgstiUo. 2is.=>iáíaga.
yvzaia a pioíicació’' de e le a»-tr'-io por hC orL ^ría  J 
A-a-roñ <:{‘v. fftc.íiB í'i oe OcruDre cié 1809.
ft *j c-jibc-juíici? JJGg'juüií g-'f"'*"’' -y vAki. y per iti:;
ir Gil pedir In muestra-gi-atnita-cíe & pesetas.
-to  a I omiaho>ca/viLi\ ic i |¡  ¥atanervjo Orisiiíal de Bla.CO..YO War.d- 
rerra. L1 rolvo Í:c7. 
obícn-íao-ieii todas la 
se preseiita.á njjo.ae los rtepiTsitos-al pj iiKiinaaos ûe.c
Lendres'. Inicia 
püede ser tambiénfiinr
itr&.. obtener unagTHftnt.a. &i no puedo- Vd. presontaí-sp', 
pfcioaesefteBcnbn-p.ara adquiní-lamues.-
. . ___ - lra .f4i,at.Tma, aiMl-iso di-rectameiite a : *CCEI r i t  DJ tC *p coirs leet Lo r s 242
Lepo„ucs. g jyj^LAQn: Fsrfna'ia de Jo?é
Peiáe? Bermudez T rnjos. 74: Fa macia de
. *V.JtCA4 iJiaU g
LO psra quitar el dolor de mut I 
las en cinco minutos, 2 nesf tas i vv 
enia. f
Plisa á demiriHo. í
39~ALAMOS-30 I
I ; ■ ■




> ¿ J /  vD í i tí f co l£
-ira- í’síírí 8>-! ?ayv¿;acl6S__C* íl ^ V f ^AL ÍD
T-*Tr- í ri , ;  X,
jos d» ^ Mamrij, Plaza deniego 1 rq PortúAls^v^^^^^
mama San Agus .la de F. L. de Ufa de. Granada, 79.—En Coín: Farirada de Domingo Muguena -^En Vé-bo. á máquina. Dirio-irse f  l r  
lez FIrma:, ja de Salvador QaUérre3,Ccronad>*i  ̂ - i :~í~ “ *17; Farmacia de Modesto Laza
l i ® p ® s ? t » t ©




a*j.H3 4» aSaa <ie c,  ̂j  tí a .̂ u b t U* le «i fe « et » 
«--íiUiiB -I ib» v árt A-5v».a
ista Correo.
íísiss ssá ,. j as
í-wi s»íít3S-¿5<js<!*?3e>.a: s». gsad?í.̂ . &í(»í£g3
....< vSí-s 'OT
¡¥-{Ejaí;R ds 4t. Ps-aloBsío..
 ̂4.
nomía.
Calle de la Pefis námero í2.
f ®;-'í?3pra un filtro 
j , ' '■ Cspilíeri ó de otro
sifeterea siendo práctico v oe- 
qiteflo. Bodegas de Sres. Bar- 
celó y Torres, caMe Canales 
num. 7 bis.
El irás pode-oso de todos los depí 
Depósito entoJas lds farnJácl
Se alquila
La casa cal e Hueito Obisen 
namero 11, con espaciuEos sí 
maceres,patios yvi>>iendá que 
consta de dos phos, propia ca­
ra cuaíquiíer industria, y en oer- 
licuiar en barrilería. ^  - 
Para informe y llave, Don Iñh 
g í \K /3 i ,  Aímaoenes de d i  
Quirico Lópíz,
La Rer-sía Hb-qjsnG-Amerjca- 
.i4,_írada, que ee publica en 
oarc. ir.na, dedica en su número
del mee de Judo un irtercEanít 
fa p f  -i® ’/ 3̂ te<ación que en 
i a L.XPO-íoón Uíijverssl ds Bue ■ 
nos Ab es ha presentado el c0- 
nocído herbolario don Juan Ber- 
nai Garc ía, liacítndo eli gios dé 
las i  i^ a a ra y if  ©s>i s
cotjqaoyier.e comeaUerido po- 
merosab ssifa nicj.,des crónicas 
que retistinion Iraígmieiitos mé- 
hailajpn su curaaOn en|hs_ J. lajB íjís qgj f̂ iyiQgQ jjgj,.
boiario. La atada Reviví?, que 
publica el retrata dei señor Ber­
na!, hace e pe ifcl tnencíó dsí 
j  ne medicina!, que con tanto 
éxito \ie en usap o numerosos 
enfermos ael estómago, cora­
zón, hígado, ríñones, caienf-a- 
tas, flujos de rangre, bíenerra-
12 9 -
gias crójHcss. .. 
maejói? dsJa matr
tarros eróme s y á¡ 
ve iga. la cietíti, cóJ
coa >- epé,ítcps, raal^
y ce piedra diabetU 
arehas, reuma 
Menciona loS’'^eíi 
dos por el The 
ExposÍGumíís de Pal 
1801,. y apteudjp ia-j" 
Éoncj r ido á la 1̂ 1 
veroal da Bueno| 





Ferqpi Garúa  ̂ yA 
íse halJaa de yqrii"' 
d*:! Canales y princl 
lies con Impresof-S 
Calle ,de la VicrcfriL 
principal -H álgg t»  v.
tibíe de curación, se extenderá al tiempo qué dure ésta, sin que el Su­
pernumerario que lo sustituya tenga derecho á percibir reírifcucíón al­
guna- c -
Art. 38. En ei casó de'qué la ¡icéhciá lio sea por cau¿a patológi­
ca, eí maximun de ella será de tres meses, durante los cuales e! Süper- 
nqmerarió cobrarávdesdé él priiiier día,e! sueldo del facúlíaíivo á qüieñ 
sustituya.
Art. 39. Cuando se haya dad .? de'baja’un facúlfativq y por cual-, 
quier circunstancia no sea posible la sustitución inmediata, se distri­
buirán él servicio los dos Profesores que cámbiéh con él lá guardiajii- 
íerín se presenta él qué deba réetnplazario.
Afí 40. El Médico'más 'antigu'o dé los que présten servicio éri ca­
da Casa de Socorro, sustituirá al Director durante sus Jicénpias, epin- ’ 
pletándsse «a esfe caso el número de facultativos c.on el Supernumérá- 
rio correspondiente.
Art 41. Cuándo el facultativo que deba Sustituir á otro entiénda 
que no es cierta la enfermedad alegada, podrá solicitar que dicíaminé 
de nuevo el Jefe del Cuerpo, cuyo fallo en éstos cásó's será definitivo, 
y ejecutivo,dando cuenta inmediata al Ayuntamiento para lá confirma­
ción del acuerdo
Art. 42. Cualquier facultativo podré solicita del Ayuntamiento la 
excedencia por tiempo que no bajará de cuatro años, ni éiccedérá de 
seis, sin que durante este tiempo pueda volver áí Cuerpo, salvo él ca­
so de que la Corporaciórt reclame SUS servidos con motivo de épidé- 
mias de carácter exótico, pudiendo continuar la excedencia hasta éi¿- 
íinguir el plazo, una vez resíabíécida la nbrnialidad sanitaria.
Art. 43. Durante la excedencia, ascenderá en el escalafón, pero á 
su vuelta no podrá desempeñar Otro cargo ni dláfrutar otro sueldo, ca­
so de haber ascendido, hasta la primera vacante de dicha catego- 
ria,. ■ V
Art. 44. En ningún caso concedará él Ayuntamiénto excedencias 
á los facultativos, sin que lleven cuatro años dé servicios, como riumé- 
rarios.
Art. 45. El tiempo de la excedencia se cpnsíderárá como no servi­
do para todos les efectos legales, incluso para la jubilación.
Art. 46. Cuando por enfermdead se inutilizarse un facultativo, se 
acordará su jubilación,ajustándose para ello á las disposiciones vigen • 
tes relativas á los empleados dei Estado.
Art. 47. Para los efectos de jubilación no se compatarán los años 
servidos con el carácter de.Supernumerario ni de agregado.
B.° Dar cuenta' par_escrico al J^.o de la Beneficenda y al Inspe-c- 
tGLrecpelivo de toda aiíér-ación de cualquier-naterajesa, que se,realice 
ea e| servicio, distinta de la h-cordada al hacer^a^clistribución mensuaj 
y causa que la motive. V
10. “ Organizar .de! modo má̂ s cpííipTéío pp¿ibie, un Botiquín para 
inícxicacionea y ,otro para medicinas de urgencia.
11. “- Formar un inventario de todos los útiles y aparatos de la Ca­
sa, el cual reproducirán á fin de cada afio, con las variaciones á que ha­
ya dado lugar la adquisición ó desperfecto de los objetos consignados 
en e! mismo, remitiéndolo á la Coípofación.
12. “ Enviar diariamente á la rafámá, en la forma que se de deter­
minará en el Reglamento interior, íás m.atrices del recetado cerrespon- 
úieníe á todos los Médicos del Establecimiento:
13;“ De igual modo enviarán todlps los meses un estado general de 
servicios realizados en la Casa y formarán también mensualmente los 
pedidos dé instrumentos, medicinas, apósitos y cuantos útiles haga fal­
ta reponer, enviándolos al Inspector y en su defecto á ía Alcaldía.
14.“ Les corresponde asimismo, la inspección sobre los facultati­
vos, pérsónái complementario y subalterno, para que los servicios se 
presten dentro del Establecimiento, en la forma reglamentaria.
15“ Tendrán á su exclusivo cargo el recetado de Beneficencia 
dentro de !a Casa de Socorro, excepto en los casos de urgencia
18.“ Distribuirán el servicio de guardia entre los Practicantes, de 
forma que alternen en el servició general del Esíabledmiento.en la con­
sulta de especialidades y en el servicio nocturno, procurándose siem­
pre la más justa equidad en ia distribución del trabajo.
17.“ Vigilarán muy especialraeníe las curaciones de segunda in­
tención que se realicen en él Establecimiento, para que en ningún caso 
se practiquen en pérsonáque noténgá derecho á servicios benéfi­
cos'. ■ '
Art. 20. Cuando la importancia de las lesiones pueda poner én 
peligro la vida del heri(ió al ser trasladado, reunirá en consulta á los 
Profesores que crea necesarios para decidir sobre su permanencia en 
la Gasa de Socorro.
Att. 21.“ Esta asistencia estará á su exclusivo cargo, pudiendo 
prescribir cuantos auxilios diétéíiéos, farmo-cologicos y quirúrgicos 
pueda necesitar el herido.
Art. 22 No podrá ser trasladado ningún Director dé una á otra 
Cá»a de Socorro, sino por permuta voluntaria, prévio informe favora­
ble de! Decano Jefe déla Béneficencíá.
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